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DIARIO
, , .
OFICIAL
DEL
LUQUE
•• Íl.
Señor Capitán gen,eraJ 9,e la primera región.
•••••
l~',n de' Inlnnterl«
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey' (q. 1). g.) se ha servido dIspo-
ner que el comandante de Itfanteda D. Juan \-torés Espar-
tero, del regimiento de MeJilla núm. 59 y el s'~g:undo te~
niente (E. Ro) D. Gabriel :;áenz de Burua','3 y POlanco, del
regil;niento de León núm. 38, pasl"n á situaci6n de exce-
dente en MeliHa, quedando ii las 6rd~nes ,1,,1 Capit:>'n ge~
nl:"ral, para ser destinados donde lo acor.s, j '·n las n,·cesi.
dadesdel servicio. Es asimismo la voluntad de S, 11, que
los expresados jete y oficial perciban el sueldo entero de
su empleo. pluseJl y gratificaciones por la rt'feridci n6mina
de excedentes, y que,al' ser pr'puestos p'~ra cubrir vacan-
te rle plantilla se dé cuenta á est~ Ministerio para su COn-
firmaci6n.De real orden lo digo á V. E. para su c'otlocimieotó y
demás efectos. Dios guarde á V. K muchus añol!. Ma-
drid 25, de mayo de 1912.
." ,··V . :eO'<;!UlIl
Señor Capitán ~:t.JE!ral de 'a p'ilnera regioll'
Seftores Capit~n ieneral de Mell1ló\ é Interventor general
GUet'ra., '
Señor., •••
Estado ftOt1l te~trl!l Uel eJertlto
N'ACANTES
Circular. Excmo. Se,: Existiendo una 'Vacante de
coronel de Fstado Mayor en el E~tado Mayor Central del
Ejército, el Rey (q. O. g) ha tenido á bien disponer que
lbs aspirantes prQmuevan süs instancias Con la "antlcipa-
ci6n necesaria para que se encuentren en csí'e Ct:'ntro rlen~
tro del plazo de veinte días, á partir de la fecha dI:: la publi-
caci6n de esta real orden, acompañando copias de las ho-
jas qe ~rvicios,.y:dehechos.
De real or~ lo dIgo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años..
Madrid 25 de mayo de 1912.
*,*,~
DESTINOS
Rxarto~ Sr.: El Rey (q. Ú. g.) ha tenido á bien nom-
br~lIJ!HJHf)~~e:c~~p() Attl General, de ¡l¡¡, 13.a divisi6n
J), Alfredo Cás~llas y Carrillo, al comandante de AttilJe·
ril D; Manuel Jutiqti!bta y Guerra, que,se halla e!1 situaci6n
9.:,~~~qen~eene!,~,~~g~~n,prestand:? ~u~ selvicios en co-íffl~Í1 ~tret:Pa"tque'tegionaldeya.lI,iid(lbd.
De real orden lo digoJ y.}.t pa!8 Su conocimiento y
fines con~iJ. i1ie~.te~. Dibr'gtiardei á V. E. muchos años.
l!Idri'd ~'dé DIáyo dt!i 1912.
¡.).,' l· : I I,!! " : L:UQU~
~áofGapittil'g~nerai de la séptima región. .
Señor. Inte"entor general de Guerra.
,.' '1 l' r:. . . r. * * *'
'.. ,RECOMPENSAS
, nahiéndo~e p~decieÍo úti"" ~r~~r' ál publicar la real orden de 23r¡:tre~tt:me8 (DUll100FtoIAJ. núm. 116); se reproduce debi-
, ll1l1ent6 rectificada.
'. Exbno. Sr.:, En .lsta de la ptopul:'sta de recompensa
~ue~l Director del Taller de precisi6n, Laboratorio y Cen-
trd I!Ieclrótéi::nicodé Artillería curs6 á este Ministerio con
,~ctito de 20 de abril últÚno, formulada á favor del h'nierí-
te coronel O~ Ramón Acha Caamaño, comandantes D. FélixB~ná'Li¿areril'y Ó. Ram6n Fernández U rrutia y -Sola y ca-
,.~~, P: A!ltonio González·Hontoria y Fernández Ladr¡;da,
por permanencia en IOIl establecimientos de ilil'Strucci(¡n éiéRt~· militar, el Rey{q. D. g.) ha tenido á bien con~
MINISTERIO DE LA GUERRA
. . .. ~ .
=========:
--;--.P-,·-:-..-A·•.• R.~'T,..·E'. O'F-I'C-~IA--'-L'--'--;~rl~~l~:--~¡~;u~'~c la Cl;~-,~~ com:soon'¡¡,·"b; del Mérito
. ' Militar con distintivo blanco y pasa,io:" 'lt' • hdustria :vtili-
tar», como comprendidos po las r~ales 6r,je':es de prime-
ftEALES ORDENES ro de julio y 27 de diciembre de 1898 (C. L. núms. 230 y
376), Y primero de febrero de 1906 (C. L. núm, 20).
~D Oe réálorden lo digo áV. E. para!lu conocimiento y
. demá!l efectos. Dios guarde á V. E. múchos años. Ma<
CRUCES drld 23 de mayo de 1912.
, Excmo. Sr.: Accediéndo á.lp solicitado por el se-
~ndo tenieJ)te de Illf~nterfa (R, R.) D. Adolfo Sánchez
Cabezas; en la imtancia que V. E. curs6 á este Ministerio
cO,n escrito de lsdel corriente mes, el Rey (q. D. g.) ha
tbitidó á 15ieíi concé(lerle permuta de la cruz de plata del
Mérito Militar. con distintivo blanco, que obtuvo por real
orden de 30de juniO' de 19oO (D. O. núm. 143), por la de
p~im~~a dalle de igual Orden y dilltinth:o, con arreglo á
10 dl¡(pu~sto' en' el ~rtfculo 30 del reglamento de la misma..
..p~ rlial, orden J() digo á V. E. para su conocimiento y
dem~s efectólS. Dios gnardeá V. E. ~uchos años. Ma·
dñet 2.ff1!';mayo de 1:9'12';
.' : '. ' 'LUQUE
, Srtor tfóbeirtadbt omitai de Ceutá.
26 mayo IgU D. O. n61tl¡U¡
3'3>......._, • _u...... ... .-lo__...,._'...,......' ....'...IIIIIl._·_'....',,¡.,;--_.....-.~.i.,;,,~,
pue';<I S','I' ~¡t :¡;,h'-a :'n d pl¡¡zo de un m<'8, á p:ll'tir Ot'
esta [,,'cha, y 4<.:omp.,ñ.w'10 copia de las hojas de sf:'rvicios
y de hechos, P( l' los capitanl'lS del arma de Cabal1t'ría que
deseen, ocuparla; en la inteligencia de que el que fuere
designado figurará en la situación de excedente, perci-
biendo el sueldo entero de su empleo por el capítulo 13,
artículo 2.° del vigente presupuesto, y la gratificación de
profesorado con cargo á los aumentos del capítulo 5.°, ar-
ticulo 5.° del mismo, hasta tanto que eatén induicl;os en el
próximo los créditos,necesarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de mayo de 1912.
Señor•••
. d l te. )
oes de la fotl'grafía militar en MelilIa y 2530 peseta~;"
au~~ntar 10 asignado en. el anQ al presupuesto pata tÍ
qutrlr ~l materIal necesarlO l'ara cowpletarun~pI',{¡¡¡,
escuadrdla de aeroplanos (núm. 157 de~ !:.¡ dé C. é l.); olj;
.teniéndose la cantiqad de 5.000 pesetaaá que ascie~,~
suma de dichas asigllaciones, hacien<l:o ~al.a dé otta iAI
en 10 asignado actualmente á dic~o Parque p;ara cPitIQ.
pue$to ,de ~~quisici6n de material de ,avi,!lCi6ñ~.o
De real orden lo digo i V. E.o~\~•. c<m.:0clmiento r
demás ef~ctos. Dios ¡,uarde á'V.~·~lltc.hO$alioi'~
drid 24 de mayo de Ig12. '
Sefior Capitán gen~l ge 1~ primer~ ~~n.
Señorefil !ntend<ent~ ~~era1 mi)itir,J~~r~tq,r ~ttlide
G\llp"r~ y lefe d~l Pl1.fque ~o~~to. " ';:.
.Señor Capitán general de la sexta regí6n.
Señor Director general de Carabineros.
Señor Capitán general de MeIilla.
Señor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,) ha tenido á bien apro-
bar una propuesta eventual del Material de Ingenieros
(capítulo 7.°, artículo único del vigente presupuesto), por
lo cual se asignan al Parque aerostático de Ingenieros,
Z470 pesetas á que asciende el presupuesto para atencio-
:. ;;
¡ .: ¡ ,
, ¡ , .,: I ::"! ,t*. ~. ~
i .. :
IntendWfU GIDefJft': IIII11r
D11lEMNlíACI.," ,''-~
, / ,- ' :
Excmo. Sr.: Vista la instancia qpe V. E. cursÓ ~ el-
te Ministerio en 25 de DlarzO ú!tim;Q, promovida por ~
corond de la Comandanci,a de Arti~ía de Teri.erif~, in.
teresando se declaren indemniza,ºl~ 1ps' traba)ciS de 121
comisiones nombr"das para es~al:W.~10§ 8#.'rvic;roa~ t~
lemetría, comunicaciones y .Ium~lIo de 'las bá~~rlall de
aquella plaza, el Rey (q. D. g), oe icuerl:fo can lo mfot·
mado por la Intervenci(in generai QltG~rra~ ha.teQido á
bien acceder á 10 solicitado por el r4Cu~en-te,'dti1aiando
in.demnizables dichOS' trabajos con~'beneficios que se-
ñala el artículo 'lO d~l reglamento a~~d9'~or ~alot;de~
de Le'de diciembre de 1,884 (_C"L. n~; 393). ., ,
De real orden 10 digo ~ V.~ ,I1,l >conocimi~to J
demás efectos. Diot guarde f V. E.. múchosaii8a. Ya
drid 24 de mayo de 19u~ .' - ...,
1. ,'0 ',. ' I;~
Señor Capitán general de Canariq.
Señor Inter.vento.!! gen«al de Guern.;
Señor Capitán gener-al de la tecera regi6n.
Señor Interventor gener~l de Guel.'t~~
Excmo. Sr.: El Rey (<1' D. g.) sé}la servido ~llr~blÍ'
las comisiones de qpe. V. E.' di6cúenta 'á e.8~ ~tn'1ferlo
~n 28 de fe,brero y 28 de marzó. pr6iimQ Rasadoe.. tl~!
empeñadas en los meses de octubre :f dkiE:mbre del año
191 1 Yenero y f,:brero del actual, por el pe1'$ol1at'~ni'
pr-endido en la relación .que á contiQmici6n Se inserta,
que comienza COI) D. Alfredo JiménC'z Btiesa Yéb~~1F
con D. Pa-!Jlo 5ichar Val9nga, d~qlar,ándolas insfe;mf1lza'
bIes con los beneficios que señalan los artículos del ~gla'
men~o que en la mismá se expi'esaq/" " . 7'
De real orpen lo digo á V. R'pllf.a, su COJ1ocirn.ic;,~to1
fines consiguientes. Dios guard~ á V. E. ~uchOl- añOS.
Madri4 14 de mayo dé 1912. ',"
j ;·1 ' ,
.;
.:.0: "
Excmo. Sr.: Fxaminado el proyecto de reconstruc-
ci6n del cuartel de Carabineros dél puesto de la Puncha de
lrún (Guipúzcoa), que V. ho remitió á este Mmisterio con
su escrito de 21 de marzo últimot el Rey (q. D. g.) ha te-
nido á Hen aprobado y disponer que su presupuestot im-
portante 24.000 pesetas, sea cargo á los fondos que para
estas atenciones tiene asignados el Ministerio de Hacienda,
debi€"ndo tener prel'ente al ef· ctuar las obras, que seda
conveniente substituir en la azotea la capa de tejas por una
de asfalto 6 alquitrán.
De r~al urCl.t:n Iu digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de mayo de 1912.
leccláJ de IDgenleros
MATERIAC DE INGENI~OS
Excmo. Sr.: Examinado,el anteproyecto de construc-
, ci6n de cuatro hornos para fabricaci6n de pan en San Juan
de las Minas, que V. E. r~mitió á este Ministerio con su
escrito dé 3 del actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobarlo y disponer que su presupuesto, importante
20.950 pe~etas, sea ~argo á los fondos del material de:In-
genieros•.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio. guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de mayo de 1912.
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:t ,. 21 Oontinúll.:te
ocbre. 19~1 4,14,
~IContinúa.21 idem. U)ll,. :> I :t
1 ocbre. 11111
'3Q idem. 1911
11 idem. 11111
20 ídem. 1911
SO tdem. 111ll
. 'f
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" 'l'llES':DE OCTUBRE DE 1911"~" '"
Reg. Ini.a GMdalajara. 20••• t~~ teniente. p. Alfredo nménez Bu~ea ~ ••.• .t.1} Y11 ¡Melilla••••• , Má.laga l" • '.' " ~.
:Meín.. ".-"' •.• "' ... ~ •. ••••. •••• Jo El mismo.•. "' •• , • . •• • • .. • . • • •. 1'0 Y1 J Idem......... :&iem •.•••• e ••
Id.em. M311o~, 18••••••••••• O~pitán••.•• p. Manu.> el de Llallo Tórriglia ., '~()111 ;Wem•••• ; • '.' [rlAm ...•••••••
I<&m Otumb8. 49 ••••••••••• Oomanda~t,e.• ~:t Ramón Reve!t Oastillo • . • .• 10 Y 11 ValencIa •••• Taberne!!•••,. t ~ •
Jífem.•••• " ';a •••••••••••• ;. . I Elmifilmo., •••••• , 10yl1 tdem •• , •• , .. IJiem., ••••••.•
. i , . . . ,.
M:ES 'DE NOV [EMBRE DE 1111,1
11 nobre. 111111 11 nobre. 1911 1
17 ld~m • 1911 17 idem. 1911 1
20 idem. 1911 24 idem,. 1911 6
lldem. 1911 ,2 idem. 11111 2 ~
6 idem • 1911 11 idem • 1911 6 0\1~ íd(olm _\11111 :t :t :t lW Continúa. a."",1 idem. 1911 S nobre. 1911 S
'gtSO idem • 1911 :t :t :t Contiu1'i~.
-!rdem • r1Jú lOlnoore. 1911 '1 -,'O24 idem. 1911 30 idem. 1911 ,;7 ;1"1 ídem. 1911 • :t • 10 OOI\tinña.
14 dicbrel1911 14 dicbre 1911 1
16 ídem. 11111 16 idem. 11111 1
6 ¡dem. 1911 10 idem. 191J.1 6
24 ideIh . 11111 30 idem. 1\111 '1
18 idem . 11111 24 idem. 11111 '1
20 ldem. 1911 30 idem. Illll 1)
18 ídem 1911 24 idem • 1\J11 7
26 idem. 1911 SO idem. 1911 1)
20 idem. 1911 23 ídem. 191111 4-
20 idem. 11111 23 idem '11911 4,
24 ídem " 1911 SO idem. 1911 '1
MES DE DIOIEMBRE DE 1911
~
~
"
9lContinúa.
9 Idem.:t
1>
,. 1I 31¡Idem.
:t 9 Idem.
) il 91ldem.
:t
:t
:t
)
:t
SO¡idem '1191111 '1
23 idem. Hlll, 14
:t
:t
:t
~
:t
Rueca ••.••••••. lnstrulr diligencias jUdiCiales\
rdexp.. • • • . •• • •. [dem .•••••••••••.•.••••.••
ldem Def"nsor en nn Consejo de
guerrd .•••••.•.•••••••• , .
Oarca.gente .•..• Voclli de ídem íd •••.•.••• ,
[dt1m .••••••••• DElÍensor en un Oonsejo dt'
~uerra •• , , .
[dem , .. ~. [dem.,. •• "' ••. "•. ,. .
,Idero ,. •.. IJero .•••• O'." •••••••• " ••••
ldem.• l •••••••• "lde.riJ. 11 •••••••••••••••••••••
.
10 y11I1V~lencia •..•
:t /Elmismo•••••••..••.•••.• , ••
Oapitán••••. D; Eduardo Cavanna de Val. •.
Comandante'ID. José Bellver Martí•••••••.•
:te El mismo .
Qapitán ••••• ,D. Gaspar Mira Ginestá ••••••.
El mismo '
D. Rl\móil Escobar Puig••.•.•.
El mismo ...••••..•••••••.••.
D. Emilio Suan y Alonso de las
HerRs •••.•••••••.•.••
Otro.••••• "1 " Guillermo Adan Oarílzal. •••
:t El mismo•••....•••..•.•..••.
Oapitán.•••• D. .loan Izquierdo Orosellas••••
ll.°reg. montado de ArtIllería, :&
Capitán .....
,.
Oapitán.....
fnstruIr dlllgenéIas jndicIales
Telero ••••••.••• , ••••••• ,.
Defensor ante un Oonsejo de
r guerra.•. , .. : .' •• , ••.~ ... "' .• ~"'
1> LeOpoldoAparicio Sánchell. lOyll AlcIra ...... lvalenCilly.Alge: jmesL ~ • . • . • .• JME Instructor •••••••••••••
Idem' I , ••• , .. • • » El mismo. • "' .•• "......... 10 Y11 Idem••.•••• ' Idero .. ,,!: •..... ¡ 1.dem ""~ ••.•• , ••••• "•"
I~ Oapitán D. Jl1lián Pnig Aparicio 10 Y11 [dem 1Favareta .•••••• [dem •• ;, ••••••• , •••••••••.
Reg. Inf." Gu.adalajara, 20••• 1.ar teniente. J) Aifrédo Jiménell Btl~sl\, ••.. 10 Y 11 Melillá..... Mll.lagll:••••• , •. Coprar libramIentos .
I<fem ••••.••••• ; • • . . • • • • • . . ::t El mismo•.••••••.•••..•••••. JOY11 Itiem...•.... ldo>m •••••.•• '\ [dero ••••• .'. ': ; .
Idelll ,;"':il.Hvr':Q. 13 Oapií.'n D. José Góm61l Marttnes 10 Y 111 [dem •.•.••• ldeni •••••••••• ldem .•••••••••••.•.• .' ••••••
Idem....................... ,. El mismo 10 Y11 Idem Irt m ldem , , .
Ide.m Otumba, 49 .•••••••••• Oomandante. D. Ramón Revest Ollstillo." •• 10 yli"Valencia •.•• lTabernes ••••••• lJuez instructor •••••• , ••••••
11.0. reg. monudode Artillería oomandante'Il;>. Joeé Bellver Martín••••••.• \10 Y111IvalenCIll. ••• ·Ioullera ••••• ,' •.
Idem...................... :t El mismo •.• ,·..•••••.••••••• 10 Y11 Idem Idem ••••.••••
_. Inl.a VáCSYll, 61 OapItán.... O. José Losa~1l de Arteaga 10 Y11 \JhinchiUa •. 4.1001 ~.
.,...
Z9J}.a de Játiv&, 20•••••••••. Otro .
fativa •.•• , ••.• Vocal en Oonsej<l guerra.....
Iliem .. •..•••. Idem .•••••...•.•••.•...••
,arcagente••... Idem .•••••..••...•.••..••.
tdem •••••••••• Suplente en un Consejo d
guerra. •••...•••••••••.• 24lidem. 1911
Beg.lnf.aJ.{ll.llorca, 13.•• ". Otro :t José Ferrer Gisbert lO Y ll!Vslencia .••. .Táti'l'a •••••• ,. Defl!nsoren'\lnídem~d IOidem,.1911
Idem Otro ~ Manuel García Garcís ••.••• 10 y11 Idem .••••.• Madrid.••.••••. [dero ante el Oonselo Su-
premo................... 2a idem. 1911
Zona de Alicante. 22 •••••••• Otro........ ,. Francisco Novoa y Manuel I
de Villena 10y11 Alcóy oO. Gandía Jne¡dnstructor........ 1 idem. 1911
Bag. Victoria Eugenia, 22.•• '11.er tenienteJ :t Oarlos Samsniego y GÓmellj10 y 11 Valencia •••• Madrid Defensor ante el Consejo SU-¡ 23 idem . 1\)11
. 1 de la Torre ~""." .. ". premo••••••••.••. "' .••••• (
Idem ••••••••••••••••• , •••• Oapitán l :t Federico More¡;a de 1\\ Vll.l~. 10 y11 Ide;t;n l' •••• [dem ••••••••••1lEd,~¡p. ••• v. , , I.ti :aa ídem. 1911
Oomiaión IlOnferlda
PtlNTO
ClAa". I NOMBJlJtSOuerpoll
lo-
g ¡;~a1:11:,,2
lig~o~~ o.~lI ....,....=...,..-.,·=.---...-------....-
~& ~!P. do su ltondt tuvo lugar
o el> e.:l
:" ~o ~ reJ!l1ellcl.. la oomlslóll 11 IlotaI Me.
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I4J1dem '1 J ll;j ilBU (i ¡n. lP .
~4 Ide..tn _ zp.J.. •
1912 8 Idero. 8
1~11.' 3 ídero.
1il
19'2 8 100m.
191:- 23 idem,
1912 23 Idem. 12 •.
ji12 ~¡j 1¡lem. 12
lPl:1 23 idem • .12
1912 23 idem. 191 11
1.12 10 idea.. lIH' 7
1.12 19 ldem. 191 1
19]2 12 ldem. 191 1 12
1912 12 ídem. !\H2 12
1912 13 Iclero. 1912 :1
1\112 27 Idem. 1912 B
11112 13 ¡dero • 1912 l~
1912 13 Idem • H1l2 1
191:! 27 tdem. 1912 27
1912 » ) JI ~111<. ~ontin{¡a"
1912 13 enero. 1912 U
h,l:¡ 28 ldl-ln1 • 1912 28
1912 27 ldem. 19]:1 27
1il12 25 ldem, 19121 2;H12 3 ídem. H112
1 tdem •
1 hiem.
1 Idem.
1 1dem.
1 ídem.
lldlebre 1911 6jdicbre 19111l 6
19 !dero • 19I1 24 idero. 1\)111 6
19 idem • 1911 24 ¡deJA. 19111 6
3] ídem. 1911 31 ídem. 1911 1
1ldem. 1911 3 ídem. J 91.1\ 3
1 ídem. llllt 28 Idero • 19it 28
21 idem. 1911
" ;dom, 1Di\ '
. I
19 o.,ro, "19 1. ,""0'1"" 12 Idem. 1912 3 idem.. 11112 2
26ldem. 1912 27 ídem •. 1912 3
12 ldem. 1912 13 ídem. 11112 2
25 Idero. 1912 ¿7 ¡<Jem. 1\ 112 3
" ¡dom, 1912 ,,¡.lom '\" " 31 tdem. 1912 31 ídem. 19. 12 31
1 Mem. 1912 ¡¡ Idam. 191 2 9
10 Idem. 1912 Sl ídam. 191:'¡ 22
1 ídem.
1 idero .
111 Mel11 •
26 ¡dem.
12 Idem.
13 ídem .
1 idem •
J ldem.
) En.,lIlo Alt'g'rll MaYl1us.•••••
» JOl!lh" Fexl'I:r üiF.!hert ••••••••
El misó:. o...•.•......•.•..•..
D. Eloy :.Qen:8.S ~!nrtínez ..•..•
,. Cnr1(1~ Pérez Nr¡fl~¡>;. .••.••.
,. ]'!'ancist'O Ee<pacio OaBalla ••
JI Apt(¡nio 131n;ón Saez .
» José Redo ndo Romero•••••.
Idem ..•...••..•••••••.•••. Otro•••••••.
Idem"" t , Otro ..
Idem. •.•..•.•••.•.•.••.••.• ~
Idem Otumba, 49 " •.•. Coronel•.•••
Idem , Capitán ..
Idem ••.••••••.•.•..•.••... /2.° teniente.
ldem I It , Otro .. 11 ..
ldem ••.•..••••• ~ •.•••••••. /Oapitán. , .••
Zona <le Játiva-, 2•••• , •.••.. (lapitlÍn.•••• D. Julián Pui~ Aparfeio. . •••• 10 Y1111 !\lclra ••••• , FllVU·P.tll ...•.•. Juez instructor ••••••••.•••.
Idem •••.••••••..•.••.••••• Otro........ , Ad.!llberto Torres Mellgnn!' .. 11 Y11 .látiVol...•••• Jalance .•..•..• [oem ...•••••.••.•.•.•.•••.
Idem •••••.••.•••••••.•••.• O:lho.....•.. Leónidnll Oaro Zapico •.• ,.,... 22 I[dem •..••.• !uem •.••..•.•. Secretario••••.••.•••.•.••••
Idem .•••••••••. '" , ••.• '" 0' pit:in. , •.. D. (jrhotóblll Nófiez 00r1le$0 ~o·
rlano.................. 24 Al;:ir.' Játiva Condncírcaudales ..
Id(:m .•• ~•• ; ••...•...•.•••• Lar teniente. , Al/cerlo .Jin éuez Bu~sa•••. 'ltO y l1¡lleJil¡n: .•..• Má Ipgn \\CObrar libramientos .••.••.•
Reg. Tnf. O.mulla, 49 •.••.•. t.omandante. JI Rlln ón Rr.veflt CSl!illlo .••• , 10 v J1 ValenClll. •.. Tnhernes .•..•.• Jnaz Instructor••..••••..•..
ldem Malloro:!, 13 ,. Cllpítán..... »José Gómez Martinez 110 y)] ~elllln ~jállgll Oobrar libramientos , .
.,
:MES DE ENERO DE 1912 I
P¿u:que regional A.rtillel·ílt Capitán D. Joequín Garcia VlgiL. 10 y11 VIl1t:.'llcla OllUera Secretario de causas .
Reg. Inf. a Guad!!.Jf.ljars, 20 .. , Oh:/)........ »Cristino Moragón Fernánde:i 10 y 11 Idetn Alcirlt Sapiente OORl!Iejo de <herra •~
Idem ...•...••••••••..•••• Otro •••••••• , Tomás Aparlci RGdrígnez 10 y11 Ir'JOm." •••... fdem ••.•••••. 'I'Fiscal ante el ídem ~
!dem. . , .. Otro H' » .Joaquín Ltharo Garcfn .•.. 10 Y11 ¡rd('m ,.. ldl'ro •.•.••.... Vocalllntl:l el ídem... . ....•
Idólm ;\l:l;IoTca, 18.•. " •..••• /OOlllllitl,¡:ante.¡ » .A:~Vli~O LpoJl.é R,niZ •.•••••••• 10 YJI. [dam .••• r ~ •. 8.'I.ua ,~UPz in~~rtlctor :... .•. .
Idaro l.ar tel.íente. "E.adlO Gt;, Clll E1,.rl':l'I. • • • • •• 10 YJ J 'Idem .•• _•• , IdE:l:X\ •••.....•• Recret8Ilo del antH lor •.....
Idi3m •.... " .•••••• , 2.o ídem•••.. , Baltasar GOlne? ~ffJr.eno IOy11 /Idl'ro r\. tifJm .•......•. IOéiJl, .
Idf:lD.•••.••••.••••••••••••• OapItán ».::Manue1 Garl'Ía. G:'r.:ill •••••. 10 Y1Ji¡Iolt)Úl '~l1drl,J .•..•... Def,msi:l! ;¡llLe 01 Cous¡,jo Sr..'
. \ pr(,!mo ..
10 Y11 I<Iom ....•.• Td"f¡, , •.•••• , .•. Idero ....•••......•.••.••.
10 Y11 Tdem •• , •... kleir, \ ••..••••. Voc",l de un consejo de guerra
1OY1] !upm....... [d'em. ••••••••• Ide~ .
10 Y11 [dem....... fdAtl't.. ..".... PreSidente de ídero .
10 y11 fdero rdem Vocal de ídem .
lO Y1 J Idem....... Bufia},.......... De partida .•.••••••••..•• '.
10 Y11 Idem •.••.•• OulJel'lt ¡l1em : ..
10 y11 [dero Madrid Deft'ns<:ll' a~t6 elCónsejo 8,1-
premo _ ; ¡
». Yktor Romero Vallés lOy~1 Irdero ~¡\tlva: De partida .
» .1c",ª )brtin~' Sánebez..... ,o y l Ldero..... . ., lcll'>l.. •• ••• • •. ~dero 1~ Francisco GO.'lztil~zRicastel1 10 Y11 Idem .•••.•. (1lll1'~ra .•••• " •• Comandante rni~it.al' .•..•.•.¡
~ Manuei Elxe$ Vilu 10 Y11 idem, Játlva. -.0 De partida ;,
,. Erof}to Rodrigltlez de- Alba. y \ . . L
. Lu"ll' lOyl1 rdmn c;:!.rc!gente ~.lrdem : !lidero.
:. Pedro MBfi~BHaro 10 Y11 ~dem ••.•• _. ·\Iclra '.1, ·<1tlro............. •.••• ••••• 1 ldem.
,. I:hunón Rf:vest OMtll:M 10 Y11 IOM11 ..... _. !l!abérnes or;*. fUM Instructor... 1 Idem.
» Tomás Chueca Udaomro •••• 10 YH ldem •••••.• i)ullera •• #r •••• , la partida........... 12 idem .
». Tll.1Íot.en Men~ Ugarte•••. , •. lO Y1) ldero Idelll........... .' lem •••••.••..' '1.12 idem •,..,Jua~.L~ Pin ~••.•..10 yl·· ld-elll~ idlilm ~ • •• ·Iit em ,..... •.•••• •.•••.• 12 ídem.
,. ~f!v~rlno Torr!!! Acero. o •.•.•.• "tIl y:U I~em 'í' (dero • ~_ ••.•• " ;Id. "m ..•••••••••.••.• ~ • • • . • 12 l~eq:t •
,. Manuel :Rama Alonso Ga.seg..)1) y!J.~ Meer '.' Madrid '~ renear ante el Consejo Su- ,
. ' , p remo •. t • • • • • • • • • • • 18 idero •
JI OánrlIdo- 'Mallen Talancén,•. 1fltyll Oal!lteUón..... Valencia.. ...... n ducir oaudales t" .,,4.idem..
» ;rosé BeUver Martl .... ~ :,IQ "?-.1 Valenelll. •••• O'a.Bllra: ••• ~. ;'. Joet ' instructor... '.••••. ·..1L _~ t~~~ .
,. Ga8pal' Llc»s Villul.s_ W':r::;U dem ~eme'f ,;. VOCll 1de un eon&eJo de gr
. '. ,; ;. J'T& 12 Ideto 'J,~..a
~, d~(;), , •• ;\.i't:Jt..AlP~R.!'J".2~bar~\lJg ,lflo.i.ll.1 [l;IeW ldeJ;J,l. ·• ~d~ ; •.•.•. La CJl1"~fl
l.d:em ........................ • "., \Otro .. l.......... »:Juan bquierdo tíro..ll-. lll]r:J.J l~~,,_. (.~~.~ ~e~ • •~.,""""""" deJa: ·......... 1'S dezn.. ~9
.100m , 2." teniente.
'·Iderm. " •••• , •• , • t •• " , •• ".. Otro .. ~ , ..
;Ide:n •••• ~ •• , ••.•.•••••• : •. Oapitán .
!Idero , " Otro .
.l(lem , •••••••...•••• 2.ó·tenhrnte.
:~de:m '" , " ,. , •• •• Otro " .
,ldem •••••••• : ••• , Úi:ll:ílllnda1lte.
·Iaem Capitán .
ldem •. , •••.•'.•••• , • • • • • • •• 2.0' tellientb ~
Idam ...... "" ...... "'_ -,........ o,,* ti. ", Ot,J:~, •.:t .... --;~,. -\
Idem. .•••••••.•••••.••..• .:Itlédico 2.- .•
ld~m Vizcay ll, 51.. • • . • • . • • •• Capitán•••• ~
1.dem Tr.tuán. 45.: ••.••••••• \otro·::·......
'11.0 montado •••.••.•••.•••• Ooman&ntel
:Idem, ~ '4o • , .. ~ ,: Oapttán ..
~.w_
...
'O
-~
....
'.,.
......
~
CA
a
~
....
e,.,.
~
2
s
~
S
~
•
111 nontinó..
o-iIióIl-"a~dondll N,..o1upr
1& oomialóll -
!'UllTO
1311dero .. 119121 16 ldem. ¡ Hil~
... ,IAI"irll., ... , ... ¡:Voml.l An üQ-D~eio ll'nAl'l'...... _. '\ 12!tdt'm. ll\lIzI la idl'm. llll:¿
1.. _.." _ _ - 1 2ólidsw. 1 l\1I~1 117 irlem. lIn.
o•. I": ·,'·u ;y vUll"r"'Il=-"ur"~'H''''~ "..v~"'....... ••• /1 13Iiol¡>m. 1¡Ohl 16 ídem. 19/.
.•. ·1:',' " .... •·• •••• ·11=-'':.....I''...~.~\1m'~Jv l;;~C' J. ••• II 2ólid m .11111"1 27 Idelll. 1!l1~
." I ~':"."u" .: -.. ;II~ L"li"~ '''''.in ''' ~., . .. I1 llidem.1 J9121 Ili-lem. 1\112-
. . . .1':_ ""'" '/1 v VI"" '''''Ul • l JI 12Jidem I ID 12/ 14 hiero. 191.
'. _In.l"'~'''''''''''' .\\IUt';t¡ IllI:IUU"Wf -11 11 idem ·111l,2/ »1 ~ »
....... ~~R •••llg"nte ld"m " 1 ídem.l 1912» ~ ~
JfO~
...
01.,
.'1Uerm
·Idem t » El mIsmo...•.•••.•••.•.•••.. 10 Y11 lIdero; ..••••.
ldem .•..••.•••..•••••••••. Oomandante. D. Agustín SCllndella y Ber..th. 10 y 1 hiero •.••'••.
Idom ....•••..••••••••.•.. , OapItán..... ) Salvador Navarro oe la CI'lIZ IV y 11 ¡Idem. • ••••.
Idem•••••••••••.•••.••..•• OtrQ•••••••• ~ Enrique Rolandi Pera lO Y li Oartagena.••
g .......¡.e~~¡1
:1~~oil:~===¡====11I:l,a <>-.,.,- I
~¡i~' -~: de fi.
f f Q !: reIldeDClia
'.__ -- -::1 1----.---1: .......1 I 11-· .-
'il~o ~eg. mon~do.•••••••.•: Oapitán D. Rafael Ott.rbonell Horand 10 YU,!ValenCia •••• IAlolrll. .
"IDgemerog •••••••• " •••••.• Comandante, Jo ~rAneI8CO Ouhelle 02letells•• 10 Y11!lden:;•.•••••• Pefiíl'COlá •.•••.
....,
. ·Mero ••••••••••••.• , ••.•••• IOtro •••••.•• 1» .Tosé Aguilera y Merlo .••.••110 y llllldem., .•• .- •. ICullera .••••••
O"''''. '. <--'-o, .1 '-'" • 'j.si' ~,~"i., "'0<" •
.' . ~ 1:
. '- ,._"..,. l:i'
.. 4u~ ~ q.Ull tenéi._ ¡
:. ~ 10000adoMIII
• I Q
D!la 1 li:el A.fK; Dla Ke. Año I:-
V<lct.! de un Oonflleljo d$ gne-\ n ~ero·. 1912 13= 1912 ~J
rra ~ ) 26 ¡dem. 1912 21 idem ~ 1Vl:!!1 3
[formar parte de la Juma d~l ¡
entrl'ga del cuari9l da Aru., '. . I
llería _. •••• 9 ldem. ln2 11 idem. HH:!'
\Jomlslón especial dlll tMll'vicio I
-couferida por el EXClll entí-'
elmo /:ir. Ca.,itán general / {I idem. Un2 11 Mel» _ 1Im¡!I¿~m _I/Jdem ~ ~: 12 ~dem. Jah 111 ídem. 19'~
I,Jem.... l.tlla' : 9 lderu -11.912 11 tdem. 1912
¡··.·m ...••.••• 'IJl'lem... .. ~ 1, U ídem. 11112 16 ídem. lIH2
MUI'cia.•••••••. ¡FOrmar parte de la junta &0': 1
arriendo para instaler Iler '
~ ; . ,. Vicl(¡~ mlUtll~ep _~- SO idem, 1912 81 idem. 19l\l:
l<lem.••••••••..••......••. 10tro..•....• 1» Manuel A~B{a Marehe~•.•.. 1.0 y ll!!ldl'm .•••.•• IAl1eante •.••••..En comleión mIna pll'B. de-; '\'
I m¡;,caeión lIona d.d mon.;
• i Bl'namllltil ~.I 21 lde,i!'n. 1~12)>> »
8.° Rl'g'. montado.......... Otro .•.•. - .. :» Francisco Pelllcer CarLoneli 10 Y1JII Valencia. . .. V1ltdrid.....•.•. tDdansor ante el Oont<l!ljo 8.. . ,
• ! PI"'" O.. ••••••• _.' 1 I ,AJero. 19 ¡ 2 18 enero. 1912. Vl
Id..m...................... » El mlsmo.. : / ..•.... 10 Y11 Idpm •..•..• Ah:¡r~ ¡V, cal en Cons$ de gn~.rr".1 ~9 Mem. l\1b il1 idaro. 11l1:l..
1
·¡ 8
Idero Capitán••... D. Vicente ilgulrre \erdegne·. 10y1! fdem...... Mar1nd Defl'nSOf auteei OOllB6JO 811· 1
¡ preulO ¡ / irlem. 1!)1~ 13 idem. 19HI H
Idem...................... » El mismo :Oyll [¡j"m A!Círa ¡VOCll.1 enconefljodegul'rJla'~1 J9ldelll.¡ H)12 111 Iclero. Hlldl S
Idem Capelláll 2.°. D. Gregorio Lllfuerza Roddgue- :'1 y 11 ídem ..••..• Cullera........ AIlxiliar á \1.ll reo conde_d ,
. á la última pena - A
Idem .••.••••.••••• , ••••••. Capitán..... »Julián Dur:b Salllzar . " . .. [(1 y í 1 [clfm.... / !I _ _.. _ ~__
-1dem Sargento Agustín Beltrnn ¡~aldut'h..... 22 (Ilem·. _ ._ - -- ..--.- - _. ---.--
6.° depósilo reserva CllÍ}.a.• ',' CoroneL ••.• D. OeeaDo AltuJltlZuirre Labart; ;0 y 1) I:!fOID. .• .. ...------ -- •.•. -- -- ..... _-_.
1oem Capitán..... »J\J~é O{J~ 13f.lblll'be lü y 1I ldem _ ".. .. .. -----.. - ._.- .-
IdE::ill •••••••••••••..•••.••. Ot'o........ »Fedel'il·.f) C"rl,i Ort'l1ana... JO Y 11 ,dem _ . , __ o - .... "_ •• ,- ••
1dem .••.•••..•.• , •....••.. Otro........ l> Cados Calzll.<la ~(\uJ'mtm, . lO Y ¡) ¡dem . - - ,_.. ...--
Idem 0tl'o _. .• ~ J"sé ¡<~~ll\da l:iolans... . W y 11 Idl:lllJ . . •
Reg.C,"b.aVict{¡riaEugel'í¡¡,~2 O.ro .....•. ; »Federico MUltll'a d\:lla Van .. ;0: 11 \dlltu MHilrttl pDefensor ante el Qt J1eejo 8u~1 I . .11 1
. '. . pl'~lmo......... l. idl:'m. H112 l't enero. Ull:;1 12
1d.,10 .•..••....•••••.•••.•. l.el'. temente. »Oar/oa Ran'·anIego......... ;()y 11 klem •.••••• Idwl:l. •.•.••••• -ll<.le.'" .•••••••••••..•••• _.. 1¡-ldem. lDl'c. 12 iuem. 1~1211;!
ldem •••••••••...••• ; .••••. , Capíl án. . • •• ~ José Pé :'t'z FiaoL • . . . . . • 'O ) 11 Idam. • • . • •• l:lrJ1'úa...... "', e, -n lIll ~eCllart:rtJI1 eon motivú
. i .. '1e lu t-jocU{jif ill de un leo 12 !dem. lD12 17 ídem.. l012i 6
ldem ..•••.•.•••••.••.•••.. :0.° teuiente. »H!"'g:n'!r, 0111110 Larrinll\!l<.. 10 Y111 ¡l1em " Idnr¡¡ ••• , ••••• IIM'.m........ .. . , 12 idem _ 19h 17 ¡dem. H1l2~1 B
IJero. '" ••••• .. . ...•..••. Otr--:',....... »Vlcente',t.. ~auz d,~ la t:ll1.l'Zh. to y ¡Ii. '¡\lll•••• , ••• ldE'!l •.•••••... 'iIIII.-m .. ,.' '.' 12 il1em. 1912 ti lIiem. Hm~ I 6
Idero • . • . • • • . . • • • . • . . • . . . •. COl''ond..... ~ José Dianco de Oústr('.. •.. ,O 'j 11¡ itlem .••.• " AIg\<:ul' ~f. ..... ¡p, l~idl'n\e (',le un Con¡¡ejo ti!;" il
\' i gllt'rl'll.·· ..... · .. · 1 12 ídem. 1912 14 ¡dero. 1912 3
Idem •.•• , .••..••• , .••..••. Cllpellán2.0 »OlementeLozanoA~ens¡Qp.• OYJl;'dem •..•••. ¡OUr ,.• \'!!. ••••••• "l1xllwr p.unreo 'lSídem. 11Hz 16hiem. 19L! 4
Idém '" .-.............. 1t. El mi~l)Io _ ,\) y 11, l,:ero lite' Olla mis l', de ca "¡J.;'''' ell :d!'m¡ 2U'illem. 191:121 ídem. l:91~; 2Z'J:¡¡~ de Valencia, 1:1 .••.•.•. ln?maI!d~nte.D. Jl.sé ~"l.iid.:. B,::net..... ;~ y 11 ~de\Tl ,. 'dti:: :.1:\: 1'. h~"~"¡1t~lte ~~ilp.l'"'' .......1 11 ~dem. l\ll: 1~l~,jem. 1~ 12 !::_
Idem •••...••••••••...•.... [O.lO..••••.. »Fran(J.~(JoSrvnt&_tis lyllttern .. , .• ,.Cat •. r"Ja. JU<3:.:.íl1stlucLr••.•••..•••1 lldem.llll:& 211dem.l .. 12 :lIt
Idem Otro ) Hicard:' Var.q;]ez A~dl'~(,l'''" IOy i1 Idoro Bun-,,·l........ hh.~¡,~"""""""""",,¡ 1 íd.em. 1912 lB ¡dero. Hm:; 31
Idero .•••••..••••• ¡ ••••.••• Cqlitán..... :> AntonlO Tll.rrl.ls:l, l!:llf'tll.llJbl\P- {- I
agulls.................... Oy 1l fdeal, Ját!va .'1 ·,·,u lIdero. 1912 31 idero. 19n1
l
!31
Ol Ed d Gó '1 ·0 11 el ' '::" fel:sor en un Consejo de} 9 i<tem. H1l2 14 ídem. 1912 6Idem...................... ro.......... uar o :x mez¡ .'lJ.ragozlI.. . y l, er..t Alel!R ; , . _ 25 'd 1"1" 2~ 'd- 1"1,,1.¡
, 1- : ~_Uelt8u."', II 1 ero .. <#4 Ilem. ¡;""\ ..
Idem /Otro,....... ~ Oaepa!' Z:J.flJ.R-,za Jarque 1QYl1!~~Jem [dero •• , ••.••• ¡¡v, (J"l ídem. id ;\ 12lidem.1 Hlt2 lslidem. H!l2lJ 21
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I91~J 8IlJ12 3
l\1 . ~ !JI
I!JI' 7
1li:2 8
H¡¡2 6
ln12[1 -1
111121 10
1'.)12,1 1
1\)12 18119:2 7
Ilil2 4
191:.11 lU
•
•
2U ¡dam '1191~
3U idclm. 11112
;H i¡Jam .1 11112
3 i lf'ID • ,1!11 ~
5 iclero 11il:l¡
31 Idl-!ID. 191~
11 ldem. 1\)12
II i·Jeru. 1912,
11 iJeu',. 1912:
8~ !dem. 1I1121
241de,u. 1912,
:&3 ídem. 1\-112
27 ...uel'CJ.
2~ ¡.h'm.
¡jI Id,m •
\:J ídem o
11; ldam .
3) l'leill.
4 idelll .
IR ídew •
'3' i,iem ,
;ll iden¡
lIilt'lm.
4 Hl ...m •
18 ¡.tero .
FEClU
1912
Hll:.!
19121
H1l2/
1912
1912
1912
1912
11112
19:2
1\112
1I1111
Mes I Aüo ¡Día 1 Mes I Aiio
en que prlnclpia. I en que ~rmlla.
\\ 1-. ,-
"10
11 11 ~
<:
¡I¡ 1ObservacIones
s:
e
'"
--------
(:'om1l1ón conferida
Valenllill •••• Al,\ir~••••••••.
rdem ••••••. ('IPftl ••• " ••••••
: d",ll •.••• , .• JAtiva.; ..••• ,;
Jlltiva .••••• J'.lallce •.•••••
'de, ....... VI\\pncia ......
[df'm .••..•. I1llm ••••••••• ,
J~f:PUNTO 11~ ~ 5-11",========"",,===,.~ : ~: elo RU Idonde ~u;o 11lga~ 11~~; I
; ;~: I rc.ldenclll la coml61ón I
22 ll"'lclra •..• o.
LO Y1J Jastelld'n •• ,
1'J Y J .
. OY 11
22
Wyl·
l·' y 1I
'0 Y 11
24 Jlrdem •••••••
10 Y 11 Játiva" .....
22 [dero •••••••
!O Y11 A.lcoy......
2 j • ·artaKenR•••
24 Cieza .• , ••••
24 Lores .
24 IBellin , •.
10 Y 11.!relp m •••••••
10yIl ldl"m .
'IOy11 {df'lU "
10 Y 11 Archena .
,10 Y 11 :'Ilul'da •.•.
~Oyll ~li('8nte ..
iD yll Valencia ..
NOMBRES
D. Juan Vllrd f:lllSt!'e ••••••• o o.
,. L'll!' Ff'rrer l'éJ'Pz .•••......
) J"ié binor P't!,clJal .
~' A'~Il¡herLo Tou'E'S .M"'IJgau" ..
l!.1'.Lllf'lmo•.• o" o...•• o•••.•..
El miSQlO•••••• o ••••••••••• o'
.'
ClasesCuerpos
Idem de Alillllllte, 22 ' ¡Capitán.••..
Ídem •.••.•••..•.•.•.•••..• IOtro •.•••••.
Iden: ·ICnpltán ID. Leopoll1o, Aparicio Sánc~e!'.. PO y nll4.lcil'a .
:» Crlstóhal ,Nüñez Cornejo Í'lo
, rianu " ~ .
&laro Otro »- Nir&sio Pone ArnaU .
Ldem " •...• ' .•.•.•••.•.•• 8al\~·nto•• ;. JaBé Temple Sanchis .
Idem Otro•.•.••.. AUredo Alvara<1o Balb€stre •.•
I!Jan.¡ de CaBteilón, 21 ! o ., Comandante. D. Enrique Dolanto González••
~-.~~--, ..._--~
Zon!? dd VlI.l!ncíll, 19•••.•..• C>lI',Íliln .••••
Iden·. • •••• , .•.••.....•• , Otro ••.••.••
Id;'lll , , .. . .••.... o • • • • • • •• Jl,ho ... o •••
ZOl1" ,;0 ,i"ti\"l, 20 .....••••. Cupltan .•...
ldi"nl ......• , •.••••.• ',.... »
Iden....................... •
_.,------::-----¡----
- I 1,
'Vocal en ti" Consl'jl) guerrpo' 25 enero. Hll~
IdHm....... 2~ hiero. 1\112
S,'crf'tk'l'io d~ .causas........ 1 idl'm. 1\112
,lup z lll!ltrnct<Jt ••••••••••• ,. 3 i·lem 1"'12
O. brllr tibl'l\JIl'M. 'ltOll.. . . ••• 11 lóenJ. HIt¿
idHIU ~.,.. 27HI m. 11112
, ¡ I tdem. 1912
,o\.lgl'ml:'si.. •.•..Ituez Instructor.~•.•••..••. '1 \) lúem. In:!
JBtiva ......... Conducir candales" ..... · .• · 31 idpm. 1912AICII'IlYVt'¡ellclllls"(J'etl1riode't,"I1I!laEl'~)••••.• ~: Ildenl.1\)12
J14lalll:e •••.••• ·. l'len.: •••••.•••• , ••• ,.,Io,•••••• j II Id...m. 1912
\ ' 11¡lem. 111·2
AIgeml!si " IdeO! ~.'."" \) idl:llli. 11H:l
Pt'iHl!lcola • . • •• I1Forn, 11 r parte de la Jun~'" df'11
f'ntrelol:a dl:ll cue.rtt>! de Jt. -tilJ~rfR , \) ídem .119121 1llidem .11912
Aandia .•... o •• 'Jne, inltructor •••..• ' .••.. '1 \ 1 l. ,1em .
-'hucla.••••••.• ('onducir caudales•..•.•... o ~~ 'J llÍWll
dHlll... •• •• .,. IdelO •.•••••.••. , ••. . •••••. ¿¡t, tdem.
rdem " .. ldAlU ,..... 31 !de.b,
, \ 4 \ d~m.
All)llcete Idem ~ 8(1 If>. (elll •
Idfl<n ;Vocal'de un consejo ele guerr~ '11 td\ 'm·,
[d-em • • • • . • • • • [,,¡e!ll •••••••••••• ' •••••••• \) idel u •
lde' :. ilrl/:lIU.... II ¡den' .
,lnurdll .. o , o •••• Of,hrllr lIbramIentos........ '2\< IdellJ •
An1h"lult ••••••• Pasar le. revista de comi!l4trlr,. 2(llidem o'
\lcovo ...•...•. ld..m o" , •••••• ' • '" •••••• •• 21 idem
Albl<cete ••••..• Ha 'elle;; ca. rgo dA la 'doculln611
1
tal.l1ón de la Oomillaría dt'
Huerra ••.•• o ••••••• , ••• '11 2 idem h'121 6jldem ./1912
Idem , •.••. Otro .••.•..•• Joeé·Bolpr FAlteve.••••.• ;:. 10 yll l,iflm , I<iem......... Hacer entr"ga de la id. íd... 2 lIielll. lIill2 6 Idem. 1912
Saludad Miiltal"••.••.••••.. Sub.tor .:l.a... ) EIl8eo, MurO' Morales lQ, 11 Idem •.••••• ' Vln.roz.••••••• R"'uGuocer reclutas acto COn-
1 cl'utraoIón 1 31) ídem. HI12}! •
Idem oo Méd.omayor. » Jos.é SalTat Mar~í 10 Y11 ,11em Alhll.cete, Ldl:!m ~ 811 ¡dem. Ill12 , J
lIHado Mayor Capitán ,), LUlI Gonzalo Victoria 10 y11 Idem Oallera f'l'e¡)arar lo ll&eell't.rio~ 1
, , . . " ejoonción de un reo....... 11 idem. 1912 2i.'lenero. 1911l
Jurídico , '," T.
o
auditor 2.a ~ Pa.blo BIchar Valonga 10 yllld.em Albacet....... ~1/'C.liohl111 un OonaflÍ'G ¡a.tra. ,9 i?6111 191~1I1' idtlm .) 191~
Idem .. :... • ¡El QlÚllllO ,lO ylJ .(dem ~ ~lgemesi ,tdflm 18 fdelJl. 1912 ,13 idem. 1111~
Á,lcIr!l y oarca_~NOti:ft:Car la suspensión de} ,
El mIwo -lO y11 Idem........ gente........ CG'lldena á nr«H .ell~\- 27 Mem. 1912 21 ídem. 1111'2
. ci.dQI!l J. ••
lDhnteria." CapItán••••• p. ¡~R.abal!laMl11'los IOrll ldem.· Builol , fn~truir diligencias eomo'~l 1 ~. _ ,
'. . . cl'fltArio.................. 1. ldem. U12. ) :Jo ·BlICon~· ..
w..m mm ,. ¡» AntimIo Colimlolir AplU'lcl. •. 10711 [dem, .. ~ .. ' Olll111rlL ..~ ~~jecutarJle.nt~ncla como Jnel , .' e
, . . • í • . • . Iul!trl1ctor....... ....... ..18 ¡dem.. 1912 11; enero. 191 .,q¡~~ ".; •••••',. Otro.• : •.•Q" j •. Arlenio de ll'u.~nte. OMvera. ,¡p~ H «film.•,••••••• &\¡emllllt. ••••• ; ",fenlor en Oonl!lejo &u.rra.. .fl~ ¡del»~. Hl1~ tU.>td..em.' .) JI.:, 4,
.L..m::~~~~:~~~~:::. ~:¿~:·,·,i!nJ¡i~:O.:::~~~::: ::31l i~~y:::::::'~:et:~,:; ~=:;~t':,~.~~l..~~~::::: ff:Ld.:: ),,:~ .riJ:::::: :;:~.'l
~:.~.~"'~~ .. ~ -:!.'':.!~~~.:~.~~ ~~ , .. .l·m.1.'~.o!'!_.~ ~.•.• ~~ •. ~.'!. lI.".tt;- ~..Y.~ .•..d~.ttl ,••__ , .. ld,.IIl :.a.JI) , .:......-. , ,,*- _~ ,:o: .~ -lt ~~~,~
". ..Ideen , .
», Frll.ncipco NovoR y Mdnul'i
de Vill¡>na. , ••• '" ••.• , o
. ldem de Murcis, 23 Otro•••••.. , • Antoldo GaH'ia CánovRs•.•.
Idero ..•••••....••..•.••.•. O'1'u •.••.• , o "Francisco Sánch'Az Lu"us .• o
Idl:m o ,. '.. '" •••••••••• 1."'" tpl.::!!'ntA • ,,(3A,hríel Ber.m~bé Mal'tm€z..
Idero de Alhacete, -~H .•.• '," ,Oapitán .. , •• Julio Ctt8tro Vá2quez .
Idem .. '.................. . » El mismo... , ... .. o ..
lidero •••. ¡ útlO ••••••• , D. JOl'é M,Qría Córrioha Lóopz..
Idero ...••••.•••.••..••• , .• Otro ... ,... »Tomá3 ~oren()Lóp"zdp Bnr,
Inteu"J(:Hleia •..•...••.•..••. OfiCia! 2.". "1 ) Pedro GI'Iljera Bl'nlto..... ,
I)ltel''iención mil1tar, .' .••• (J. o guerra 2.a ) Antonio V1'lelJa Sastre. .'. o
Idem ••••.••••••..•••..•• Ot1'~. '," ~ •. '1." Augueto Resino P~rrilla•...
Idem OfiCIal 1••. , • Joaquín BtlsllIo Vda ••••.•
~. '... ,.,
.. •...
"r' '19-12 • J '1 > :1
.,
26 Idea. 1912 t • ,.
15 idem.- 11H2 ' 23 febro. l~i 1,'9 t·:ilfj idem ~ 11H '~l· • .. 1) Ooatbnia. ~~1 idem. llH2 6'febro.• 191 '~
t9 t.tern. IDIl! '29 Idam. un '1
-29lirlem. 1912 . fi ldem. 1912 1 • ••;.
T~m. 11Hll: 19 1dom. 1912 j : -.'t..
11dem . 1912 '11dom 1911 '1 • t ..1 .idem • 1\H2 3ldem. llHl 8
I
!-9!j~ ~'1~1 "ti]
2Slidém .119121 'lI~tideM •• 1911 2' -
....-
'1 i
~ ) ~
1 febro~ 1912 • • .- J9 ua.. a~1A
.] id/llm • 191~ ,21 febro. 191 21
:* I~m; HH2 .29 idem • 191 :8 .n Idem ¡ HHll , 16 idem i91 4 1- ,
Jlj Iden;,,,, 19U '~2 idetn . Ull 8 .
1 Idrm- 1912 ·~9 idem • 191 29 ~
'1 idem. 1912 ¡'¡¡9 id6llfl • 191 29
i5 ldem .- lIH2 ,. • • 1)itt; 1dem 1912 :~ » • ,6
.. Idem, lla2 " ,. » ~thl••-26 idem;;: lQ1:1 ,. • •
29 JcJt- . 'llH~ ..t,~rw...." lt1111 1
. '1 ldel». 1912:1:4 ichm. 1912' 23
26 fdttm. lVU' ~;undem. ·4
26 Icl.ea. 191 '~'Me. • ·4~ tdel!l1. J912 2L WeM • ,r
27 idea. 1912 :1 itteM. •
1 id_. 1912. ;lt • 28 CoritiDib.
1, id... 110]2 ..... ~il[d_;'
lid" 191~ :Ii!bro. 4'
la.. • 191 10 idiem.2
9 idr•• 11112 2
{) Idem. 1~12 :1
{) idein. 1912 :1lra-l' '191:& a
1 .defa ""¡ 11n
3
.. . "'"
4 idem; 11H
16 "","1
.,1=. ,...
2&Mem. lti
· - . ..:':!%~ 4:'1
i J' ~ , ..."; -'.' 't·· 1 ·,: .,.' "".' ".••..
.- ,.. 2'1"! J'lQtaA. ) . l' . "', .-
• ..' .. S ~ ~UlfT.O·: ,' '_, <. '. -~:'" t"
'! '", .., "* . ·':r-==. '1... _qtl&pnlliCipl,f" eli'iquetetini:lla. " '. ".~ "~·il:-· n.. .=.-':="'"':' ._-- "!"-¡:'''''I-¡-J ~..'
. ~ ,'. I-";"'!'I ( ,:~ "' ..': ; ''',~ :- - -- ~.. --. - ) $i;
)Rs.~~B¡.o"!i>K 1111 ,,; .-'
. -. J'
_. Inf."OtWll;b.t..4~••••• ;'. i.~ tem,ente~. D,Aft.ID~món~••• ~.,' 10 xlI, V.lenoia. ','! OuUtl1'.~•••.,p~a:;~ .,.~~ ~ .... :.~ .• ~ ••
.Yem. '. ti '41'" ••,' ••• ti •• ir ti • ti •.'. ti c.Pi~••.• ti .........ta~._ ..a-b-a.... •
.. ., .u.~· "'._ ~ ti Oy1.1 :G1em ti ti c. ¡'tl"."., ~. n.I'-~a&t1J:ctdr..·•••', ~ ;~I.
.IIem ,.••••••• ~..... ~.. .mQo ·•• ~. 10);.\J em ,•• Idem. , •• ,;;.. Jditm~: _,••..•• ~ •••·.:.~ .
til8m. ., ~ • • ••• N~ 9.°.. • D;;~ino :forre! Aeeto... ••• 10 1-'1 dem.;"" ••••" Tftl'IIel••• :~ • ,,;,•• ''Vócal'cMnJ,t&t mixta..:. ~. 0'- •
fdem •• ; .•••.•••••••• , ••••• 2¡~ te~nte. 11 oUtdii!é"'C]Qn.l. Gom:áIe 1O~1 ldem..,•••••• <'..eut ,....... d6«1t mc.htWt.u ~; ••'••.•-
ldem íd. 1tlaIlol'ea. 1I~ •••••• ~maDdante-., .' .Al~M'OJ",.oo,. n8 Rul,. '.,' 10 ~1 Irlem •• : •••• ¡Un 1"" ~. lnal 1.D.QX:~,r~,.••, ,.
ldem••••.•••••.•••.•• '••.••••. 20'. teQ;l.ente. " ..,~ltaslll Gómea llIior~na•••. 10 ¡:tJ Idem. ',••••.•• ldam ,.... EriIlllio:det~~~ ••. ",Id~ id. V~a; 61....... OtJ:o••,. ••••••" JOfIé,;V~es Llol! 10 xt1 Alcoy.,~•.••• MeUU ".... ondlIlctt~&L .~ a; , Se.!PJJ.to L J ~m~ ~~l·U:~QJ1iaito~ .,.. -22 Idea;t ,Ao .. tdetn.a,ll '0"'" "Id_.;\: .. ~J~ ,~",':':. a,a ~. ~ ••
W ~ •• , ~bo ~ Apa8l ~~.En..gmx~: 11" _ .•• ;'. 2-' ~"II"""" I.iéJn, 11' a'loll'"'' td"m .. ," ~'lO'''''''' .t,." ••~!" #'lt
.iljn. t .. lo Qtlo. -ji '¡.qnfn llorreJJ:Baelio'l" ',.,.. .. 2J:;~ 1,1$.•..•..•• ., .. Id.m f'" ldettl l·· l" •..•• ~"••••~.id.?~ 2.hell;iente., O"M/DJl.8O &stor'«:'á$o lO,.Jl .\liOtU1te ~l&1encla.,1·I;Me . " .
_. ':. litla 11 l.' ti [~,.,.. .. " .. 11 1" ll.' .. , .••••
ltea. rni.& &'f1118. 81 J.- teniente. '. Juan· Bernal13egura••••••.•• JO yH Oartagena MeUlla•• '••••• ,. ltlern •••••••••••••••• ' ••.•Id~.id.Esp&tla.46 2.° id!l,Dl•.••• J~éMolinaMartín l0y41 dem Alrootrll..~B ••• ODduci"r9Cmt«t!l•••••• ~~ ·\
1d~'-; Otro........ • Eugllllilo Lópes P0Veda••••• 10 Y11 dem....... \telilla. ~,';.~... nduclr·luersH••••.••••••
Jtlélri íd. Tetuán, 415 ..· Capitán..... _. 8.61 Stilamero Ortis........ • CastelIón Valenela Oónductr f.»,Udales .
~pa de ~nrc11J..21 ; ••.• Otro••••••••• IrllDclsco Sánches·Luea... :u elsaa•••, Muroia ídem .
utlm •.•.••• ¡ •••••••.•••••• Otro••••..• :, » AI;1ton10 G.rofa Oánovai... 24 .Cal1apna IdeB;l.......... Id.m .
tdtm •.••.•••••••• ' •••••••• l.er tenI.ente • eab,rtel Bemábé Martíne.'•• , ll' Lorca ; ••• Idem •••••••••• tde.m., ;
Sanld1!id Militar Si1b.ór de 2.0: • Elieeo Muro Mor.le... • 19 YH Valenol&.... Vln:aror....... .liteconocer rectutal acto con-
c8Iltraelón •••••• "•""•••• ~
ldem , ••• ••• •••. llIéd.9 ~,.or. • José Sal'fa\ H.rU. • ••••• 10 Y11 dent Albaeete ,. idem ••.• , •• ". . • • •• • • . ••• .
14em ' " El mismo... • • • •• .. • .. .. .. 10111 dem.. .. .. •. Idem ·••••••. ASI!ltir' v!lr1u l!Ietrione. co-
, , ,~.m4!1tNn •.••••'n·;·••,ll~~
Bona Játi~ll. 20 napltán D. Ada1berto Torrell Mengana.. 11) 111 ¡'tlv Va1encia~:...... obrar UbramJ~to8 "
idfN:n••••.•••••••••••••••• otro........ • :Qri.~b..l Nñdes Cornejo So- ',,'
, riano. • • • • • • •• •.•••••••• 2' .\1'Cira J'tiva......... dueir caudale•••••••••••
lü~ de Valencia. 19•••••••• Oomandante.• Rieardo Vá$Quez AIduoro.. 10 yIl Valencia•••• BI1Aol.;.:; ••••• Jue's1I11!trnetor ~ •••
ldem •••• ; , Otro!....... ' Freciseo·8lrTent Beti•••••• 10111 Idem •••••• Melilla•• ·••••.•• Oonducir eol'dlldó••• ' .
Jdém Oapttan•••••• EdtlardoGómelZ&raIOJa••• 10y11 Idem ••••••• Id-em •••.•••••• rdem.; •••••••,•••.•.••••••.
Idem «,. r Oabo•••••••• José GiBer ·Pacual. • • . • ••• 82 Idem '" ••••• látwa- "•••.• 8eCl(ll:tario CA"'..••••• ". 11 ••
Id..em••••• " ., .. • • •• • • .. • • • " EJ miamo. , •• 11 • • • • • 89 [d.em ••••••• Idem·41 •••• "...... td~m ' ·s l.' ~
I.Gdepósilo reserva de Cab.a. Oapltán..... D. ~rlo/l Caluda BourIDAD 10 Yllldem .. •• \leira•••••..••. Juel!: Instructor .
ldem: O~ro.••••.•• ~,lo~ .stads·HolaIJ.su ••••••• IQyll·Idem., Careagente••••• [dem; ••••• I .
20na de Alicanie. 22•••••••• Otro•••••••••, Santiago Péres Frau.••••... 10ylJ &1001••••••• Val<lucla••••... fd~m ••• i •••••••• • ••••••• '
Idem ••••• , ••••.•.••••••••• Otro........ a¡ Nieolat. Galiana Nadal•••••• lQ Y11 Orlhuel••••• Alicante, •••••• >\8\lltlr á unCon..jo de'gne'i't'a
Idem ••• 11 Otro........ ,- Alfredo Gallego lbáftes. •• •• 10 Y1 ~ dem•••••••• [dem. ti .:••• _ ••'. Lde.m. tl •••• " ti.' tl. tl. : .
Id~m ti 1: ti •••••••••• Otro (E. B.). Jo, n.u.l Monter~ Alc&r••••• 10,. 11 tdem ••••••• Idem; fI· • •••• ~ ~dQlJl.:'.'•• , " " .
Iilem Ollbo...... Antonio JlméaeJ\ Alb.ladejo... 22 ldem ••••••• Wem .••••.•••. Ide-m - •. ! •• " •• el' .
IntervenCión n.illtar••••••••• O.-guerra 3.- D. Antonio Vl1ella Sastre•••.• 10y ti Murcia•••••• Archena ••••••• Pa.t1U' l. revista de comisario.
cld:em ;. Ot;ro.... •.• t; AugulIto Re'sino Parrilla 10:y L1, A.Ucante •••• ' Alqoy•.•••.••••• fdem .
7,.Wem •••••••••••••••••••••• 011clal1.-.••.• ', JQaquin.J3..UIo .Vn" •.•••• ¡Ory l·~1hacete•. ,. Ob;in.oolül~•••", lokrvenlJ'.& e.llkh.~qne~re-'
. -olu 7 wrmaclónde lQE
kflllles mUitarell•••••.•••••
ldem l ·IEliml!JDlo.···················I]Ojyf~nldem Idflm.......... MIl ••• '•••••••••••• ~ ..
Iatendencia militar otro 2.° D.'Pedro Grajera .&nito.••.••. 10.71~tArchena Mut'Cla ,... brar libramientos. .
1dem•••••••.••••••••••••• ~ OA'~ ).'Jnan,.lftl1'n.~lldeIMulero.t.~10yJ.I0ar~•••,. Archllna....... uclre.ud.lel••••••••••
•• ) 'f
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Seft.or Gob!rñador militar de Ceuta.
PASES A OtROS CUERPOS
· ": . "';" ·c·Oo. . ,~ '. .. ...
Excmo. Sr.: .Vista li ~ancia promO\'ida pOr el ~
cribiente proVi~onaldel cuerpo· Auxiliar;.1e Administra:
ci6l).Militar, JtU!B B~nfte-z Guerrero, con ~stino en la In.
ten~enciamiJitar de esa regi6ft, en 8úptica de que se le
c@teda voiver al Cuerpo 'de su procedencia COntO aargen;
to, biniendo, en ,Cuenta 10 <WJP~t'sto ~n el aptrtado le-
gún¡JQ de la' real, onl~¡' ci~la( de 3 tie junro de 1894
{C L. núm. 137).el:~ey (q. p. g.) se ha servido acceder
á lo que el recurrente '8t>Iiclta¡ y ordenar que en la proxi.
mil i'evista de comiiiario ~~e alta de nuevo como tal sar·
gento' en la' Coman4a-nclade',tropall de~Intend&t!ciad~
Ceuta en ,eonpepf;o:de supernumerario y b(\ja en el cuerpo
'auxUUlr d~refei'enc1a~ ,.' :' ".: i
, ~ {eJlor~en lo digo 1. 'V. É. para ~~o~mienttl
y -:.dem-ts .e.fectos;: , Di€l$; guard~ ~ V. E. muchoil a/iO$.
Madrid 24 de mayo de 1912• o •
--.; ,
SeñorCapitán ~en~aJ de"l~ tercera :,egi6n. ¡
Señor.' 4P~nad.oimm~~ de ~uta é Intervet1~ ¡ene·
nI de Ggerra. '
; ,.....~
,'o
. !i: , ... ~, .T_ ;,.~•
\ "
r ..' l' 1
¡
· ~xemQ. S~.: En a.rmonfa cO~. lE! que ~recept6.el ~
tleulo l2 del tegll.1Uento aproblldo por real ordencireu1at:
de 25 de Qc~ub~ 9~. 190<5 (C. L.;núm. 191), el;;Rey (ql1~
Dio! guar#) ,ha.' t~nidQ á ,bien conceder al oticiÍfJ atgundo:
de Intendériéiá, con destino en el Centro TécnicO de dicho'
cu,erpo, D.'. Valenttn Quin'tas González, la gratificacióll:
anl;!al de 4SQ pe!eta$t que deber' percibir de8de prilJ1et'o
del'cofriert\lO'm... . o i
:~. ~:f~~'~: "~·3/.. r~ ..~~,o!·~ ~. >":.,::. ~ ..:::..
SUELDOS, HABERes' y GRATIFICACIONIiI
\ :JI.. , '," ~. -. ~
Eumo. ,Sr.:. V:1ata '111. instancia que V. E.cul'l6<~est~
Minist.eric et1 ;I.? d~ diciembre~ ~ltint9, promovida por el
oficial primero de Iaten¡;1encia, p! Aqtonio García de Loo:
rória y RotñerO'. én:stípli<;;a de ~~no pel quinto de 8ueldq
corresponl;Uinle::aI mes.d~ octu9~ ariteriqr, el Rey (~
biQ& guarqe)..'de t-eQt!ir4;O !COn l~ infO,l!'~ad9 po,' la lnter,;
vencl611 ge.nimd~ Guerra, ha lflnido á bien a~der f 10.
tolicitado y ~isponer 8&-. pr.ctique la ·'reclaptlci4n corres'
pogdiente pW el habUitado. re~tivo, cQn aplicación al
cap. 13, lU't.~.? .941p~ci;eitQ: C:le tgU. ; .
·D~.f~Qrtlen :10. digo:. V.~ pare( la ~onoeimieuto1-
dem5.t efectos., DiOl1 ¡Ual'de , V. E. muchOl atloI. Y.o
drid. 24 de mayo de 1912. ., . .
. . . . .~; 'O""" ji" 'l .. ' -, U.~ ". ~
Sefto,r CapiUn gene~i,.de'ía seiu~da regi6.n.
Sellar Interveótorgene~áí'deGbe~ra.
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•
tiIJerla d~ Meli~~"" al de montai'ía de la misma arma
, 'Y plaza. ,
D. Pascual Martín Furriel, 'de la Comandancia de tropas
de Intendencia de Melilla, al regimiento de Artille-
da de montaña de dicha plaiél.
» Mariano Sim6n Montero, del cuarto establecimiento de
Remonta, á una compañía expedicionaria de tropas:
de Intendencia en MeJilla, en comj¡~i6n, sjn causar
baja en su destino de plantilla.
:t Manu<'I Moreno Amador, del regimiento Caz~~ores de
Vlllarrobledo, 23 de CaballerÍa, y en comibi6n ~n
úha 'compañía expedicionaria de tropas de Inteadetl-
cia en Melilla, á la Comandancia de tropas de dicll,,-~
cuerpo y plaza, en destino de plantílla, cesando en
la comisi6n que desempeña.
lI> Emiliano Hernández Mateo, del sexto regimiento mon-
tado de Artillería, á la vacante que deja el anterior
en una compai'iía expedicionaria de tropas de Inten-
dencia en MelilIa, en com,jsi6n, sin ser baja en su
destino de plantilla.
J "1ttári'S'61é Ladíarca, del regimiento DragoneSl de Mon-
tesa, 10 de Caballería, y en comisi6n en una compa..
'fif,fexpedicionaria de tropas de Intendencia de Me-
lilla, 111 grupO montado de Artillería de dicha plaza,
,ce~and'o en la comisión que def>empeña.'
:.' Caiídelo Corbio Ondartá, del segundo regimiento mon-
tado'de AitiHería, y en comisi6l:t en el de Cazado-
res"de Lusi'tánia, á la vacante que d,rja el antedor en
una compañía expedicionaria de tropas de Intenden·
Cia en MelilIa, en comisión, cesando en la que des·
, ~~pefia, sin ser baja en su destino de plantilla.
Veterinario provrsional
D. EmiIiano Alvarez Hernández, de la primera Comandan•
"cia de tt.'Opas de Intendencia, al regimiento Húsares
de Pavía, )0 de Caballería, en comisi6n, sin ser baja
en su actual .destino.
Madrid 25 de may,o de 1912. LUQult.
•• 1 •
•••
~ ... ,\. '.~ :~:~ '~. o" "; ......
.MI de Sanld4d tmIJItr
.. ~ ., .~, ".'
DESTINOS
~.' ..
Siaór Interventor general de Guerra.
Seft'or ~¡rectoriiéI'CentÍ'o Técnico de Inteadencia.
l' _·-1
Excmo. Sr.: El Rey (q. D g.) ha tenido á bien dis..
poner que el sanitario de segunda de la fléptima compa-
ñía de la brigada. de tropas de "'janidad Militar, Entasio
'R..I!1Ieión que. ~ eltll Pantuche Soto, pase destinado ~ lb:, primera compañía de
.. , - , dicha brigada, incorporándose con u...Bencia•
, Veterittariosprimero8 p~ ,real,orden lo digo á V. E. para ...<ln ,conocimiento y
Q. José'Seij(lPeña;del' ~egj~ien,t¿ Caza~ói~s'deLusiúüliá,' delP.4s efectos. Dios 'guarde i V. E. muC~'OI ailoa. Ma...
" 12"de Ca~alle,da, ála &cüelade Equi6iCi6tí ínilitár; dda 25 de mayo d~r9I2: '
, continl1án~o.en.com,~si~n· endiclíor~~~~i~nto.., , '-" ,) N01~erto, Panero Carplnterol del regrdl1ento Arb1fe- Seftor' Capitán g~néraI de 'la p,rimera regi6n.
ría d.li? Sitió, al primer DeJ?6ilito de cab'aUbs' semen:'
" tales. ',1 Señores Capitán gener?l de la séptima regi6n é Inte:rv'~n,
» Gab~ie~ Ga'rda. Fer:n~n4ez/~~c~l1qi~ó~<!et.,~~~n??'te. tor general de Guerra.
glmIento mIxto de Ingemerós, yen coml8l(liín et1'Üñ~", ' .... tt f" r' 1
CO~p~~jr- expedl~io.nari~ de}ro~~8 deInt~.?dencia MATRIMONios"
en Mehlla, alreglríllento Ca~adore~ detllBItattt'íl, I~ Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el médi.
de Caballería y en comisi6ri~ á la Esct;l~t:t"~e" Eq\íl~\ co primero de Sanidad Militar D. Marcelino Belso,l, Oda.
, tación militar, cesando en lA que desempeña:. ' •
» Cristóbal Lora Angen6, del regimiento mixto de Atti. con destino en eventualidades del servicio en MeJilla, el
Hería de Melilla, al de.montaña, de la misma' arma v, Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Con-
J sejo, $upremo, en, 8 del corriente mes, se ha servido con-plaza. rl 1 ' l' . . ,
, ' ceHer e nu,eva lceneIa para,contraer matrtmonlO con doña
, , Veterinarios segundos f;Iisa ,Jalón Finat, por haber caducado la qne se le otorg6
D. An,drL ir" t L'6 "d 1" • t ' '.", t" o 't' d Ipor real orden de L° de agosto de Igt reD: O nlím. 169).
,.<;ll aueta pez" e qUin o regImtl'!n o m n a o ,D 1 d 1 ú'" "V E' t. " • , ,
de A V,l!, í ',',' ,,', '. ',6 • " Id ,'Hñ" ' de';P e rea or en o tgo d • • para su conOCImIento y
v( , r1rl !'!rady,en,~O(~ll~lt p,e¡r:
t
e 'deT':",~;s .' a:, d~.m~s'efe,etos,.bios guarde;ji V. E. muchos ahos. Ma.
, il,a. lleg~no;,9, l.e'lmle~,om;"" o , eJ.~liCuleros, ce drid 24 de mayo de 1912.
) ,,' lliln~o en.la COtJ¡llSI~n q.ue'd~~em~:ila;' ': 'Lv ve~ntoT11o MQrenp Velasco, del regitJilMto mixto de Ar., - '. •l' Q
. tjUerfa' de MelÍÜa, 'al de montana'de 'la 'misma arma : Seno.r Prt'sldente oe, ü-:1!\5eJ"~ Supremo -:1"" Guerra y 11a·
.r, Bl~~a. , ¡ rma•
.)1~ COd~ique NQvir~ del' re~iMi-entéfmixfu'de 'Al- tSeito'r Capitán genel'aI de MeHlIa~
. "
, Exc~~~ Sr.: El R~y (q, D',R') hateni~o ~bfén ~~~~,
poner que los ofici;,1.1es del cuerpo de Veterinaria níilitar'
C?!hprendido~ ~n la :sig1,liente reliéi{¡n, pa.se~á lás. sítlia;'
Clones 6 á,llenvir loadestin?s quee~Ia ~ism:<\s~,lessei'J.al~n::"
., De ,real orden 1;> dig~ á, V. ~ para llü.,"c?~qp~i~·nto't
demás efectos. D10S guarde ~ 'V. E. muchos ailoa. ,Ma-
drid 25 de mayo de 1912. '
" , ;. AaUsTI,N' LUQui",
Sedar Capitán general de la cuarta regi6h.'
Sefi~tes Capitanes generales de la primera, segunda y sép-
bma regiones y de MeUlla1. Directoc ,general de Cd1ili,
Caballar y Remonta é Interventor general de Guerra.
,
;
...
': D~ real orden l? digo 4 y. E. para lO conocimiento y
deínú efectos. DlOR ghatde á V. E. muchos ailos. Ma-
,d¡id 24 de mayo de 1912.
""'~-'. >.t..
-";;101'
..
Excmo: 'Sr::' Accedien90« lo solicitado por el médi·
co primero de Sanidad Militar D. Luis Rui! y Mozo, ..eon
dl1'stino en el 13 o r~gimiento móntado de Artillería, el
Rey (q. O. g.), de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo en JI del corriente mes, se ha servido con.
cedf'r1e licencia para contraer matrimonio con doña María
del Carmf'n Lite y Blanco. _
De real orden lo digo á V. E. para In conocilniento y
dE'más efectos. Dios guarde ~ V. E. muches añOL .!la..
drid 24 de mayo de t 9 I~. "
LtJQu~
Señor Presid;ente del Consejo Supremo de Guerra t Ma-
rina.
5eftor CapiUn rneral de la qu+nta regi6a.
SUELDOS, HABERES Y ORATlFICACIONES
. ",
Excmo. Sr.: El Rev (q. D. g.) se ha aet'vido cO!'c;e-:
der el abono de la gratificaci6n anual de 720 y 600 pes-e-
tas, respectivamente, correspondientes á los diez ~Os d~
¿ectividad en !lUB empleos, al médico mayor de Sallidad
Militar don Francisco Soler y ("711rde, con destino ene1 Hos-
pital militar de Barcelona, y al médico primero delm~mq{
cuerpo D. Modesto Quílez y González, secretariod'e la
Jefatura de Sanidad de Gran Canaria; sujetándose el per-
cibo de dkho deven~o, que empe~r~ á contarse destle 1.0
de junio próximo, á lo prevenido por rea;! orden circular
de 6 de febrero de 1904 (C. L. .,úm. 34).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde 4 V. K. muchos años. Ma·
drid .24 de mayo de 1912. .
AousnN'~'
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Capitán general de Canariaa I! Interventor general
de Guerra.
"PL:ANTItL~AS T . "i:.l ;.;1 +¡,
'- ')fl
. &ccmo. Sr.:. En vi~ta de las ratones expuelfas pOr ~;
0Irecfor"d~ la AcademIa de Caballería en escrito c;1e.l8 de
febrt'U'Q. ú4imo, referente '~ la necesidad de anttietrtai é1:
personal yganaxJo de la mt8m.a cGn:4'CJ1pOBr..2"~~rt stdadohs y !5 caballos par~ ofiCiales, sobre el efectivo
o a . que oy tlem', ~omp~et'ldldos los agregados, y \'llte'~
consIdere á est~s últlIn~~~ en,la plantilla de dicho
centro de ensenanza, el Rey (q. D: g.) ha tenido á bi
aemroer ~ 10 8Oliéitado, disponiendo qué' elaumentl1pr:~
puesto. se induy. en el primer proyecto de presupuesto,
queo*t redacte~ " ' " . ,'. '
-.Ql 1ft!~~-digre:4V. E. ..... ebrloeilnfttritt..i'
demás efectQS. 0101 guarde li V. E. muchos años~ Má;.·
drid :r.f; de mayo de 1912. ,
L~
Sefior Capitán general de la séptima regi6n.
Señores Intendente: 'g'elJeJlah Mi1ita~; ,Director ~nefal'
de Cría .C¡¡qalJar y RemoQta y Director de la AcaAa
nliá de Caballería. ' ~,
RECLUTAMIENT~ y REEMPLAzO'DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la: ifist:\tída prom~vida por C~ndi.
da, Miguel y J?sefa Mir~PkJl'l'8, vecinos de Segura
d~_~6n (Ba..daJO~), en .OhCltud de que se exima del ser.
v~cllnnmFar ac~ix<?'áSt1 herman~ L?is' Miranda P-lt~rro,
el...,~~ (9;~P. gi)" de a~e:do con 10 mformado por Il\ Có-'
ml!3~p,mt~,Pt de.r~lutalp.lento de la,.indicadá provincl., se
~'s~_vldo des~stitnar dicha petici6n,, una vez qhe·li~~
ce~t6n que expo~en no tiene el carácter de sobrevenida
después del ingreso en caja del interesado. "
~,r~ QIPM,1p digo ~ V. E. para súconocim'ie~ y
demás efectoS. .DIOS guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid Z4 de, mayo déI9U. "
;Excmo. Sr.L, V;sta.la i~stl!:nc!a promovida por ~611
Caiias Ortega.,; vecino de. Car.'lc~niIla(Cuenca), en llobcltud
de.que $e dec.1,are e~ce.de,nt~ de cupo á su hijo Pedropaft~
Piñar; y result~ndc;l. qu~ éste,~epía número inferior,al de
reeluta quee.ubrj~ CtlPO en su pueblo y re~mplato ;~q:
por tanto debe lngresar en filas, el Rey (q. D. g':),
acuerdo con lo informado por V. E. en 8 del mes J'~;dIJlO
Pilp~~f::l:~:t~d~~t~~~l~::~~a~ló~~·'
~. ,'~, ,. '\......... ..-...~ *: •• ¡i ~ ;;
Excmo. Sr.: Vista la: instancia:" promovida porJtla,11
Alameda Heredia, V8tdrroHie &aate,_,Vaqueros (Grapada),
en ,so!i!;itud..de. qu~ se,deje sin efectQ: la incorpo-\,{lQ6,tt á,
fiLa~~ IU hijo,Enrique Ala~eda Fernández; y r~s'Ufta1i~o
que el inte.\'~d9.fu~ lIaOlad() á fiJas como primer~ce­
cU:nte de cUPQ.,.RUa cubrir Ia.baj~ qu~ p"rodujo Gui~ét;~O
'lWd@.guez.R91dM,J\e<:lar~d9,ln4ttl to~t después deHttgte'
lO en cuerpo actlvo, el Rey (q. Ú:'t;)sKha Í'lerVidó'~t:áCS·
ti~~Qichapetl.yi~p.t:"un.~.vez que ,e~~~m¡uniellto.:~;~'~ ¡¡\lQ delte.currente se hall¡l.. ajustado á los p~
:leg;¡les•.. - ;, ' ": . ." , ' , '. ""
, D~ realor;den lQ di¡o' V. E. para su corioclñ:tidlllO '1
dem.'lJ efectos•. ,Di9iluarde á V~ E. muchos dioí;l, ,~.
drid 24 de mayo d.e.IgI~.
.......... ""p'I
,:,,' ~~<.
S'eaór C.pitl-o:gel1eral de' la segunda. regi6n.
-
~or Capi~ general de la pt'i'lneta regi6n.•••
SIa:IOI GellStmdlL bCllInllllll , ca......
DESTINOS
- Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi6 á
~ste Mini~terio en 7 del mes actual, pfopo~iendo esra que
dt'sempeñe el cargo de yicepresidente interino de' la CO~
misión mixta de reclutamiento de la provincia de Nava-
rra, al coronel de Infantería D. Salustiano Cepa y Garcla,
el Rey (q. O. g.) se ha servido aprobar l~ ~eferida pro-
puesta. ,
De real orden lo digo áY. E. para su conociÍI1ient~ y
demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. Ma-
drid 24 de mll;Yo de 1912. '
, tUQUe'
Señor Capi~n general de la quinta regitSn.
.. , .. , i
Excmo. Sr.: En vista del escrito. que V.E. dirigi6 á
este Ministerio en 7 del mt's actual, proponiendo para que
desempeñe el cargo de delegado de su autoridad ante la
Comisi6n m!xta de reclutamiento de la provincia de San·"
tander, al comandante de InfanteríaO. Antonio Lucas Es-
cobar, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la referida
propuesta.
De real orden' Jo digo á V. E. para su conocimiento y
dp.más ef..ctos Dio:; guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de mayo de 1\;/12.
Seii9r C.pitán general de la sexta región.
1 •••
\ .
\,~ I :
,¡
; b. ó. Ilb.. ni
i '~:'j ...';+. 1 ,
I W • •
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Cecilia
Puii Miñón, vecino de Barcelona, en solicitud de que le
sean devueltas las 1.500 pesetas que deposit6 en la Dele-
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Seftores Intendente general militar é Interventor general
de Guerra.
la excepci6n del servicio militar como hijo único, en' sen.
tido legal, de l!Iexagenario pobre; resultando que el padre
del interesado cumpli6 los 60 aí'ios de edad dentro del
mismo año en que éste fué declarado soldado; conside-
rando que la real orden de 5 .de julio de 19oo (C. L. na.
mero 145) declara subsistente la regla u.a del arto 70 de
ti ley de 1'1 de julio dé 1835, según la cual deben tenerse
por cutfrplidas las edades de padres y hermanos que,sin
&aberló sido antf'! de la clasificaci6n, lo hayan de ser en
el transcurilo del año, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Comisi6n mixta de reclutamiento de la
provincia de Burgos, se ha servido desestimar la excepción
de referencia, por no serJe de aplicaci6n los precep.tosdel
artículo 149 de la ley indicada. _
De telal ordeti lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aí'iol. Ma-
drid 24 de mayo de 19I:l.
: ¡.l'
. LU9Ul:
R~.Q~NCJOl\TES •
: . I
J.' ..
. ' ,
.....
': i
Seí\or CapiMn general de la quinta regi6n;
.' "....
Excmo. Sr: Visto f'l exp"dierite que V. E. curs6 á
esteM1nist.erio en '¡3 d(tl mes pr{lximo paearJo, instruido
abo motiVO de haber alegado" como sobrc>'Venida der,pués
del wgrello en caja, el roldado Gregario Btázquez Pérez,
l. excepci6n del servicio militar activo comprendida en el .
calO z..? del artículo 87 de la ley de reclutamiento; y re-
lultando ~l citado expediente que un hermano del inte-
tesado contr¡l-jo matrimonio con posterioridad al sorteo de
éste, circunstancia que no produce causa de excepci6n d~
~ 'mlJ:1l'1' de h\s' comprendidas en el artículo 149 de
Gi.c&a ley, sellún. se b» declarado en real orden de 28 de
enero de 1903 (c. L. nlÍm. i7), el Rey (q D. ¡;r.),de acuer~
do ~!J lo propuesto por la Comisi6n mixta de recluta-
miento de la provincia -:le Avila, se ha servido desestimar
la excepci6n de referencia.
De real orden lo digo' V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gulft'de i V. E. muchos añOl. Ma-
drid 24 de mayo de 1912.
...."., :"",. :,. .... . LUQut:
g~o~ Capi#n ge.ne,ral de la sexta regi6n.
~xcmo. Sr.: Vista l~ inatancia promovida por Emilio
MarHftlan~, vecino de HoyoB, pi'otidcia de Cáceres, en
solicitud de que le st'an devueltas las 1.500 pesetas que
dé~'en la Delegaci6ri de Hacienda de la referida pro·
mtmc;'segntr'~ft¡nte'fiagonl1lfrZ3CJ,' éX'p'etHd:l' {!ti 20 de
junio de 19I1 para redimirse del servicio militar activo
eomo recluta- del reemplazo de I9OQ'por la zona de Cáce-
r~~l_~ Rt?yÚ.t·Q· g,), ~~ºi~n.(to ~l}.~_u.ent~lo preve!1ido en
elart. 175 de la ley de reclutamiento, se ha servido re-
. '$olv-er que se di:wuélvan las 1.500' pé'seftiíl dé referencia,
l~s .cuales percibirá el individuo' qlie . efectu6. el dep6sito,
611/. persOna apoderada er¡. forma legal, según dispone el
arto 189 del reglamento dictado para la ejecud6n de di-
~ha ley.
De real orden lo digo á V. 'E para su c::ono~imiento y
demás efect6s. Dios guarde á V. E. muchos áños. Ma~
tt11tt'2'..fdtr mayo eré' 191:Z: '
.r " ,". J~
~J.> . ·.í ,1 ~¡,'1l'4 .~..g~ .( !I' .'~ : . I <;1 .;~ !,"n'~
Excmo. Sr.: VistO' el expedient~que V. E. curs6 á
.esteMinisterio en r.o del n¡es actual, instruido con motivo
de haber alegado, como sobrevenida después del ingreso
en caja, el: soldado Martín lbáñez AIzaga, la excepcl6ri del
ser:vicio militar activo, comprendida en el caso 1.° del ;¡¡r'-
ttéulu 87 de la.ley de reclutamiento; y aparedéndó com~
probados todos 101 requisito.l que se exigen- para:~mirSé
,!leI aervicio iDilitar activo, el Rey (q; D. g.), de .acuerdo
con lo propu~o pBr'la ComiS16n mixta de reclutamiento
de la provincia de BurgosT se ha servido declarar áoldado
condtcional al interesado, pomo ~omprendidoen el caso y
artículo citados- y en' M'149 de 'm- hidicida ley.
. ,De real orden lo.digo ii. \i\ E. para ,su; conocimiento y
demás efectos. Dios guarde iN. E. muchos años. Ma-
drid 2.4 de mayo de 1912. .' .
~efior Capitán general de la se~ta r~gi6n.
- " ~. " ~, .' : '." .- '. - ,
Sellor Capitán ¡ener~ ~~ la primera r~~~6n.
- , ' . ,
rIII'!] ''::1 [':l'f ¡:¡ .;~¡ 1":;' . : ~ ~ ~ :':, l' Foil ~.'! r I •lJ:Ul I ,.:.; ~ .... •. fA • "1 ~ ... '. ~ ."
.. ' EXcmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6 f
este Ministerio en 1Ó del mes próximo pasado, instruBo
con motiVQ de haber alegado, como sobrevenida df'spués
del ingreso en caja, el solda<:lo Domingo Cabrera Jusa, la
excepción del servicio militar activo, comprendida en el
~o 1.° del artículo 87 de la. ley de reclutamiento; yapa-
~endo comprobados todos lo. requ.esitos que se exilen
~.e;imirse d~l ~~rvicio ~iJitara.ctivo, el Rey (q. D. ¡.j,
!tc,~e:rd? c~~ 10 ?rop~eato por la,CoqlÍ~~nm.ixtape r.f!·
c1il~mientQ d~ la.pi:o:v:.\.~c~a de Tecuel, fe ha serJi~o liecla.
nlr soldado condicional al inter~adQ, .como GOnípi~I\d!dq
~.:d' callO Y a~Lijp. p,t,ados, y ~n el.149: ge di,cha ley;
'. pe real orden lo <bgo «V. E: para su corwcitniento y
demás efectos. Dios guarde á y. E. muchos aftoso Ma~
drid 24 ~ mayo de 191%.
;, 1 LUQUe:
Seftor Capit~n generaIcfe la Baleares.
'j'
dem~s efectos Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
«id '24 de mayo de 1912.
~ .. ji ¡ ~i: J o~ l,\~ :.~ t .' -1 ;
.\ Excmo. Sr.: VIsttrel expediente que V. E: cut'$6 ~
eate Ministerio en 25 del mes p~ltÍri:r'¡1lt!iatf,'': ldstriiHo
con .motivo de haber al<"gado, como sobrevenida ~espués
JÍ«:J Ingreso en caia, el soldado Alejo Sánchei 15arem't la 'e~¡lCRilf'aet·8e/fi~~o" tñnft8'~' ltet!v(j~"cóiñp7é'iídtd'a' é1f él
.~~ I.Q·;debirtfct1tbS1'"\'11i"'fá·I~·d~recl!1t,~.miento; y re-
lultango que lal citada etcepci6n ya ~.tm'''1'!t.-~6e-.
ltd'áSificlÍ<iwn y q~gJª,r~ci6ri4.~ ~toldª-1;19-ªA~! r~~~p!ªzo ~
~ue pert~n~e, y que al 'no haberta expuesto entonces se
COn!ideríi 'que' rentrnct6' *'f08'~éffciOS'""dela' misma;' ero~e1 (q. D. g.), de. acuerdo con lo propÍ1es~o pór la·Comí·
•.16n mix:ta de reclutam1entode fa.. piovjncia de Sevilhl;!eh~ servido desestimar ·la excep~6n'de referencia, . por lI'O
eI8tarcom¡:ir~ndidaen lasprescripciones'del artículo 149-de
a ley indicáda. . . .
d .J)e ~eal orden lo digo AV. E. para su éonoci~ientoy
,.f~~ásefécfo!Í. 'oros gÜiltdé a' V. E.muc}iOl'· a~oS: Ma:.
\UlU 2"4' de! mayo de 1912. .. '....;... ,',. "
,'~ . ,::,. ¡:~ E~ tU9u~
~eñQr Capitán general de Melilla.
~J¡r ¡'I ;\1 '.,i. ,1 f...",'. 1:, ',,'1 '~1l" ,;Jí 1M 1'''1ll·.--''¡¡¡¡r ·1,.-.!líY¡:',
'. ~.'. ,'.'¡t,.' ::t;l:, l" .~ ..~ Jfft;y .• 1' l·... :1t~
·)!x.cmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó'~t~Ministerio en 23 del mes próximo pasado, instruído
COn .motivo de haber alegado, como sobrevenida después
dellncrelo en caja, el soldado Angel Linares Estramiana,
.. I ••u ....~ •• t M. • 'f" c. Ud l' ••". •
",
....lll".~ ..........~........
gaci6n de Haciend.a l1e ~a provincia ~ndic;a.qa,)te¡6.-n "c¡;trta
de pago núm. 1.$00, expedida en 16 de noviembreq,e 1m
para redimirse del servicio militar activo co~o recl,,~aA!i!l
reemplazo ,de dicho año por la zona de ;B~r~~oqa, ,el_~t?Y
(q. D. g), teniendo en cuenta lo prevenido en, elart.IJ,:S
de la ley de reclutamiento, se ha servido re~ol.ver qqe I'l.~
devuelvan las 1.500 pese~sdé x:eferencia, l~s cualt:~(BeF­
cibirá el individuo que efectu6 el depósito, .6 la. p'ersp,\f,a
apoderada en forma legal, según dispone.<!Iart. ¡~9 d~l
reglamento dictado para la ejécuci6n.de dicha ley.
. De real orden lo digo á V. E. para su r;<!nÓcim~t;nt~ y
demás efectos. Dios guarde l[ V. E. mu'C~o!l ,8P98.Mf,.
drid 24 de mayo de 1912.
AOUSTIN Lu~
Sei\or Capitán general de la cuarta región.
Señores Intt"ndente general militar é Interventor general
de Guerra.
\, ~ .. ~
REEMPlAZO
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. li'l. g.) ha tenido'
bien disponer que ia real orden circular de 15 de juliü de
1889 (C. L. núm. 32¡), se haga ~xtensivaal cuerpo de
Carabineros, autorizando al Director general del mismo
para que pueda proponer el pase á situaci6n' de ree11lpJáJw
de los jefes y oficiales qu~ se hallen encausados ad, enfilo
la adopci6n de análoga medida en cualquiera circunstaacia.
y caso que considere necesario.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento.,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años•.Ma,.
drid 25 de mayo de 1912.
LUQU1't
Señor•••
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para Córdoba al teniente coronel primer jefe de la
Comandancia de la Guardia Civil de Oviedo, D. Juan Or-
tega Benítez, por haber cumplido la edad para obtenerlo
el día 24 del mes actual; disponiendo, al propio tiempo,
que por fin del mismo mes Sea dado de baja en el cuerpo
á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. p.~ su co.~ocim1entoy ,
fines consiguientes. Dios guat'~ , V. E. muchol ,i~
Madrid 25 de mayo de 1912., '
L'l1QUI\
Señor Director géileral de la Guardia Civil.'-'.'
Señores Presidente dei Consejo Supremo de Guerra y Ma.
riml, Capitanes generales de la segunda y séptima re.
. giones 6..leterv-entor general de Guerra.
***
Señor Dii'ector general q.e 1¡¡..Guardia Civil.
'. - '!~'...' " '~~ '"
Señores Presidente del Con~~j9Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitanes generaféf<fe la cuarta y octava regio.
nes é Interventor general de Gqerra. '
EXcmo. Sr.: I¡lRey (q. D. g.) se ha servidoco1J~
dm- el retiro para los. puntos·qlle sil indican en la 8iguien~
relaci6n, á las· clases é individuos de tropa de la Guardia
Civil comprendidos en la misma, la cua]' com;enta eOIl
Ricardo AIberola M-o,rant y termina con Bruno Valer_
Benedicto; di$poniendo, al prrrplQ tiempo, que por fiú del
corriente mea 'sean dados de baja en las comandancias ,
que pertenecen. ,
De real orden 10 digo' V. ~ para lIn conocimiento y-
fines consiguientes. Dios' guarde IV: E. muchos aftos.
~drid ::S--deníayo'de 19U.
Sei'ior Director gen~ral de la Guardia Civil. .
Señores Presidentes del Con8~jo Supremo d~ Guerr."
Mlrina, Capitanes generates de la primera, segundat
. tercera; cuarta, sexta y tiéptima regiones é Inte~'Ven-
. JiOr geneuil d~G¡¡~rra., ~.\ ,
·1 .. -- . .
N01ffiRES DE LOS INTERESADOS
...... ~.".
Proyi¡:lci&.
".,._~
-
Ricardo Alberola Morant " .. 11 " •• Sargen.to , ••• "o" V¡tl~ncla IJ 'O Oll~ria 11 .. "" VJllep.cia,.
Pllscual Prieto González ••••••••••••••••• Otro.• ,.:....... Granáda •.••••••••••••••• ,. Mareros •.••••••••... Zamora.. •
Manuel Vázquez}urado.•••••••••••••••• Otro.••••••••••••• Oeste.••••••••••. ;'••••••••• lcádiz.:.·••.•••.••.•••• Cádiz. '
. ., ..n-. 1 S 't der 'Isidro Arce Vicario ., •••••••••.•••••••• GuarElia , ••••.• Santander•••••.•••.•••••••. I~ arre avega ••••.•.• ;. an an •
Domingo Díaz Santos If,,. Otro , lluelva O' Car~y~" O' Uuc::1vt\. '
Francisco Farreres Vila Otro.••.••••.•••.•, L,érida••••.•••••••••.•••.•••. Seo de U:l'~.el•••••.••. Léf1d~
Gabriel Pérez Fernández Otro Iruelva.•••.•••••••.•••.••.• Ca1afias ••'•• ·••.•. ; •.•. Huelva.
Bruno Valero Benedicto ..•••.••••••.••.• Otro.••••••••••••. Terue!. ••.••.•••..••••.•••. Ter'l1el. •••••••.•••••• Ternel.
~., .' ~ .
Madrid 25 de mayo de 1912.
•••
",; ... ,.
O"
LU9tlF
--
vr. rtMlJrlWht tUl II
DISPOSIOIONXS COnma SIIJlemo dfGoerra, ~II
00 la SUBt8rfa y ?i.reiones de 33te Minisfw:iu RETI{tOS .
U dn las lbloodOO(lil]() Cnntllnjoo Circular. Excmo. S¿~ por la ,Presipencla de ,ste
J uti iAlpIIll Uillliflll IlIIU n W Alto Cuerpo y con fecha de hoy, se dice á la Direc<S6n
..~....'~~ general de la Deuda y Cldes :Pasivas, lo qtle sigo..: 1,
SIaIOD de InfDterll cEn virtud de las facul~dé8 conferidas!á est~' Consejo
Supremo por ley de 13 dee~ro d~' 1904, ha ,acord~do
DESTINOS clasificar en la situaci6n dl! ~tirado,'con d~recho al haJ:>er
Circular. El Excmo. Señor Ministro de la:9uera se mensual que á cada uno se le señala, á los.jefes, oficiales
ha servido disponer que el soldado Bibiano Itiaae Dqmfn· é individuos de tropa que :.figuran en la siguiente relación,
el .que presta 8U8 servidos en la tercera seGclón pe la que da principio con el coronel de Caballería D. Miguelbcu~la central de TIro, procedente del regimi~~o Ipian- Socasau Navarlo y terminácon el carabiriero licenciado
teda de Cantabria. n(ím.. 39, se incorpore al c~rpo 4le su uan Ipas Pardo.)' . ;"; ,
procedencia, y quo el dl.' igual clase del bataJl6nfaza~ores Lo que de orden del ~'.tcm~. Sejior Presidente COJ;l1u.
de Reus, núm. 16, Rafael Gareía Segura, pase ~~ntitltUl:t- nico á V. E. paTa sucónoClmiénto yefeCtoi: Dioll ~arde
IUS servicios á la sección de tropa de dicha EsaI~la,¡veri'" . á V•.E. ll1uchós:aftos. :Madrid 25 t;lemayÓ de'1f;)12•.
fic4ndole el alta y baja en la próxima revistad~mi*arlo.· ,
DiO' anarde' V•.• muchoa aftoa. Madrid 25 de tuaita. ~General~,
de 1912:- : . ~ FliJHlf.D. tli Miltlál'¡Pp.
:JIl lefe de la 8&oo1ón,
/t1.d U¡nz .rOTT¡~ '.
¡
Selior ••••
Excmo.. Señores Capitanes cenerales de la cua~a y
quinta regiones, Director de la Escuela central de' Tiro
~ Interventor general de Guerra. :
'RtIatlln fIU',. elt..
,
, ÚlI1uÓ 0\1e1'p0I ,;:~.l--·lI,O,)(:B:.B..lU,
:\l~~ I~u que (\:~~'*'-em]'e..r •• ftlRJ)"-cJ ~.~~ ~- i· ,.~.---. -~
IeOrreepi)lld'e . á,perctbl,rlo T J)1l"'1tQ,,0I:ll\Ia,_--~.......:., Q'bNrT-" Á
.. " ~'Jir' t;.lr,,) .
1'Olltlt"l Ct'·11Dt&1 lle. ¡AfiO Punto de redde;nCiIl I .ree~=~Il· 'J'
.........------1 I 11-- -,- - ~ '" . -t • -
»; Jlfigucl Socasau N.~rro.. • • •• Cortlnel........... Caballeña•••••••••
~:'·f.an Or~egaBenites ••.• •• T. coronel Guardia Civil •.••••
~ }Jernardmo del Poro Clemente Otro•.•• ' ••••••••• Infanterill •••••••••
• Francisco Solis Goallález .•• '. Otro.... • . • • . • • . •• E. M. de P .•.•••••
• 'Enrique Bel1otMasa••••••••• Capitán (E. R.) •••• Infant:eria •.••••••
• DomingQ GonuloGarcla ..... Veterinario [.0..... Veterinaria Militar.
,. Francisco Gondloez Larrinaga, Capitan•••.••••••• Carabineros •••••••
j Marceló Oroalj0Abej6n Oficial 3.0 ••••••• Oficinas Militares ••
• Antonio Ri'V'eN Losada •••••• /l.o teniente (E. R.) Guardia Civil•.••••
'Ricardo Al'IJerola Morant ••••••• Sargento... • ••.•• Idem ••• ¡ •••••••••
Pedro'Med.ttl-a B_lla.•••••••••• Otro patrón de mar .
'. " licenciado Carabineros•••••••
Pascual Ptieto·G0nzalez Sargento •• ó ••••••• Guardia Civil ••••••
Antonio Réldrigeez Yus Músico de 2.a•••••• Inimteria •.•••••••
Manuel VúquczJurado ••••• "1' Sargento......... Guardia Cívil. •••••
Isidro Aoce Viaa'rio 11. Guardia civil•••• ;. Idem..... • ••••••
DominpDrK:$antos••••••••• ". Guardia civil •••••• Guardia'Ciyil••••••
Francisca FattJ.!lel"es Vila Otro,¡••••• 11 Ill' ••••• Idem . .. • . •• .." 4 ••
Gabric:i'iPérez ifternándeJ , Otro.-••••••••••••• Idém., •••..••••••
AngelSaa:vedllli Cerviño ".:. Carabinero lio.o •••• /carabineros•••••••
ariaoo Tafall.lIartinez. Otro id..•••••••••• Idem •.•••••••••••
Brune VaIel'O íJ3enedictQ•••••••• Guardia civil, ••••• Guardia Civil.•••••
luan oo .·Ieanbmero Ik." C".bme"", 11
600 00
. 4 8 7 50
4 87 so
487 50
262 SO
458 33
262 50
158 63[48 05
lOO 00
1
30 00
too ' 00
lOO 00
lOO 00
38 '0:1
3S 0:1
38 , 0:1
3S 02
2:1 50
3S 02
38 02
aS 02
[ junío.....
I idem .•••
1 ídem"4 4
[ idem •.••
I idem •.••
1 ídem ••• ,
[Iídem •••.[ idem •••.
[ idem ••••
[ idem •••.
l¡marzoi" .[ junio .
[ ídem ..
[Iidem ••••
[ idem ••••
[ idem ••••
[ idem •••
[ ídem •••
23 mayo •• ,.
I abril••••
[punio.....[tbril•••.•
[91 2 Zaragoza ZaragoUl';.' ••,....... ~n . ,
19 [;l Córdoba CÓ~dOba..~ •••••••• ~l'ftenen¡dtlirecho& reyistAr- de oficio.
[91:1 an Sebastián Gulpúzcea ~· ,
1912 or?ña , Cor~ña .J. ~
1912 CádlZ............ Cáda. ~,. 11 11 11 ••••• 4
[9[2 Madrid Madrid•.:••••••••• ', Ita, di8trutado más de doce añes e).~9 de
: veterinario mayor. .'
[912 Santander Santander ,:..: . e dereclro á revistar de oficio.
[9 [2 Madrid............ Madrid J ,
1912 Orense Orense 4)
1912 Olleria Valencia .:
,"
[91-2 IIFOZ" , ,. Lugo .••••••••• ;; ••
19(2 Moreros... Zamora' .
[912 Morata del Jalón .• ' Zaragoza ••••••• ,'••
1912 Cádiz , Cádiz 11.'" ~
[91'2 ,Torrelavega••••••• $antllnder••••••.JO ••
19[2 Cartaya •••••••••• Hue~va ¡. '.'
1912 ,Seo de Urge!. .... Léri~ ~ .
1912 '¡Calañas ••••••••••• Hue,hr.a ,.
1911 Barce!ona......... Barddoná••••• "•• :-¡' .
[912 Idem Idem ..
1912 'reruel , .• ~, TerueL .•• ,.. , .
' IICotell :. N " t 'oo... . _
~. &.i~1
:~
i
¡ '"
.dI;itl~<demayo de ¡,¡-:l.-P. O., El General Secretario, Maurlat4.
...---:-~- , ~~~-~-- ~
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